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B 9000 gent 
Ieleloon 091-22.57.15 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten in 
het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 29/ 5 (TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt in 
de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 1. Deze volgorde steunt 
hiërarchisch op : 
1. het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), het 
volgnummer ( VNR) en de watervoerende Jaag (WL) die in eerste instantie 
de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voorkomende 
afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 1:25.000. 















































































B.I.C. Belgian International Carpet 




Gilon Veruwé Tissage 
Jehovah's Getuigen VZW 
Jehovah's Getuigen VZW 
Jehovah's Getuigen VZW 
Mirorlux 
O.L.Vr. van 7 Weeën Rust en Verzorgingstehuis 
O.L.Vr. van 7 Weeën Rust- en Verzorgingstehuis 
O.L.Vr. van 7 Weeën Rust- en Verzorgingstehuis 
Rijksnormaalschool 
St.-Jozef Rustoord OCMW 
Stella Maris Instituut 
Stock en Courtens P.V.B.A. 






Holvoet P. Gebroeders 
Holvoet P. Gebroeders 
Roger Michel Limonadefabriek 
Steenbakkerijen Marke N.V. 
Van de Wiele Internationaal PVBA 
Van de Wiele Internationaal PVBA 
Allart G. 
De Regionale Wasserij 
Lietaert 0. 
Verbeecke C. 
" De Zwaan " De Mets Brouwerij 
De Mets Brouwerij 































































Landeniaan en/of Krijt 
Landenlaan 









Krijt en/of Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
TOPK GEMP N VNR WL 
295 8520 Lauwe De Witte Lietaer 295S422 Landenlaan 
295 8520 Lauwe De Witte Lietaer 295S423 Landenlaan 
295 8520 Lauwe De Witte Lietaer 295S424 Landenlaan 
295 8520 Lauwe De Witte Lietaer 295S425 Krijt 
295 8520 Lauwe Demeets frères Brouwerij 295S426 Landenlaan 
295 8520 Lauwe E. me. Ko 295S476 Landenlaan en Krijt 
295 8520 Lauwe Libreebt G. 295S415 Landenlaan 
295 8520 Lauwe Solidor 295S406 Landenlaan 
295 8520 Lauwe Solidor 295S407 Krijt 
295 8520 Lauwe Vandenberghe Wasserij 2958391 Krijt en Sokkel 
295 8520 Lauwe Vandenberghe Wasserij 295S392 Landenlaan 
295 8520 Lauwe Vandenberghe Wasserij 2958393 Sokkel 
295 8520 Lauwe Vlaamse Brouwerij 295S401 Landenlaan 
295 8520 Lauwe Vlaamse Brouwerij 2958402 Krijt 
295 8520 Lauwe Vlaamse Brouwerij 295S403 Krijt 
295 8520 Lauwe Vlaamse Brouwerij 295S404 Landenlaan 
295 8520 Lauwe Vlaamse Brouwerij 295S405 Landenlaan 
295 8520 Lauwe Vlaamse Brouwerij Brasserie Cooperative 2958400 Krijt en/of Sokkel 
295 8540 Bellegem Anoniem 295S409 Landenlaan 
295 8540 Bellegem Anoniem 295S477 Landenlaan 
295 8540 Bellegem Bockor 295S479 Krijt 
295 8540 Bellegem Bockor 295S480 Krijt en Sokkel 
295 8540 Bellegem Bockor 295S481 Landenlaan 
295 8540 Bellegem Facon Brouwerij 2958408 Sokkel 
295 8540 Bellegem Libberecht P. 2958419 Landenlaan 
295 8548 Rollegem Van de Ghinste 295S478 Landenlaan 
295 8610 Wevelgem Klaratex 295S390 Landenlaan 
295 8610 Wevelgem New Franco-Beige 295S398 Sokkel 
295 8610 Wevelgem New Franco-Beige 2958399 Sokkel 
295 8610 Wevelgem Schrurs Ververijen 295S396 Landenlaan 
295 8610 Wevelgem St.-Klara Wasserij 295S388 Landenlaan 
295 8610 Wevelgem St.-Klara Wasserij 295S389 Landenlaan 
295 8610 Wevelgem Vliegveld van Wevelgem 295S397 Krijt 
_I· LIJST 2 
TOPK N VNR GEMP WL 
295 Allart G. 295S417 8511 Aalbeke Krijt 
295 Anoniem 295S384 8500 Kortrijk Krijt 
295 Anoniem 295S409 8540 Bellegem Landeniaan 
295 Anoniem 2958410 8510 Marke Sokkel 
295 Anoniem 295S411 8510 Marke Krijt 
295 Anoniem 2955477 8540 Bellegem Landenlaan 
295 B.I. C. Belgian International Carpet 295S379 8500 Kortrijk Krijt 
295 Bianca Wasserij 295S472 8510 Marke Krijt 
295 Bianca Wasserij 295S473 8510 Marke Landeniaan 
295 Bianca Wasserij 2958474 8510 Marke Landenlaan en/ of Krijt 
295 Bockor 295S479 8540 Bellegem Krijt 
295 Bockor 295S4&0 8540 Bellegem Krijt en Sokkel 
295 Bockor 295S481 8540 Bellegem Landenlaan 
295 De Mets Brouwerij 295S427 8520 Lauwe Krijt en/of Sokkel 
295 De Mets Brouwerij "De Zwaan" 295S428 8520 Lauwe Krijt en/of Sokkel 
295 De Regionale Wasserij 295S416 8511 Aalbeke Krijt 
295 De Witte Lietaer 2955421 8520 Lauwe Krijt en/of Sokkel 
295 De Witte Liêtaer 2958422 8520 Lauwe Landenlaan 
295 De Witte Lietaer 2955423 8520 Lauwe Landeniaan 
295 De Witte Lietaer 295S424 8520 Lauwe Landenlaan 
295 De Witte Lietaer 295S425 8520 Lauwe Krijt 
295 Demeets frères Brouwerij 2958426 8520 Lauwe Landenlaan 
295 Dewitte en Zoon N.V. 2955375 8500 Kortrijk Krijt 
295 Duthoo-Costeur 2955370 8500 Kortrijk Krijt 
295 E. me. Ko 2955476 8520 Lauwe Landenlaan en Krijt 
295 Euro Shoe 2955376 8500 Kortrijk Landenlaan 
295 Euro Shoe 2955377 8500 Kortrijk Krijt 
295 Facon Brouwerij 295S408 8540 Bellegem Sokkel 
295 Gilon Veruwé Tissage 2958380 8500 Kortrijk Landenlaan 
295 Holvoet P. Gebroeders 295S412 8510 Marke Landenlaan 
295 Holvoet P. Gebroeders 2955413 8510 Marke Landeniaan en/of Krijt 
295 Jehovah's Getuigen VZW 295S381 8500 Kartrijk Sokkel 
295 Jehovah's Getuigen VZW 295S382 8500 Kortrijk Landenlaan 
295 Jehovah's Getuigen VZW 295S383 8500 Kortrijk Landenlaan 
295 Klaratex 2955390 8610 Wevelgem Landenlaan 
295 Libberecht P. 2955419 8540 Bellegem Landenlaan 
295 Libreebt G. 2955415 8520 Lauwe Landenlaan 
TOPK N VNR GEMP WL 
295 Lietaert 0. 295S420 8511 Aalbeke Krijt 
295 Mirorlux 295S332 8500 Kortrijk Landeniaan 
295 New Franco-Belge 295S398 8610 Wevelgem Sokkel 
295 New Franco-Belge 295S399 8610 Wevelgem Sokkel 
295 O.L.Vr. van 7 Weeën Rust- en Verzorgingstehuis 295S371 8500 Kortrijk Landeniaan 
295 O.L.Vr. van 7 Weeën Rust- en Verzorgingstehuis 295S372 8500 Kortrijk Landeniaan 
295 O.L.Vr.•van 7 Weeën Rust- en Verzorgingstehuis 295S373 8500 Kortrijk Sokkel 
295 Rijksnormaalschool 295S385 8500 Kortrijk Landeniaan en/of Krijt 
295 Roger Michel Limonadefabriek 295S414 8510 Marke Landeniaan 
295 Schrurs Ververijen 295S396 8610 Wevelgem Landeniaan 
295 Solidor 295S406 8520 Lauwe Landeniaan 
295 Solidor 295S407 8520 Lauwe Krijt 
295 St.-Jozef Rustoord OCMW 295S386 8500 Kortrijk Krijt 
295 St.-Klara Wasserij 295S388 8610 Wevelgem Landeniaan 
295 St.-Klara Wasserij 295S389 8610 Wevelgem Landeniaan 
295 Steenbakkerijen Marke N.V. 295S475 8510 Marke Krijt 
295 Stella Maris Instituut 295S387 8500 Kortrijk Landeniaan 
295 Stock en Courtens P.V.B.A. 295S378 8500 Kortrijk Krijt 
295 Stockman Wasserij P.V.B.A. 295S374 8500 Kortrijk Krijt 
295 Van de Ghinste 295S478 8548 Rollegem Landeniaan 
295 Van de Wiele Internationaal PVBA 295S394 8510 Marke Krijt 
295 Van de Wiele Internationaal PVBA 295S395 8510 Marke Krijt 
295 Vandenberghe Wasserij 295S391 8520 Lauwe Krijt en Sokkel 
295 Vandenberghe Wasserij 2958392 8520 Lauwe Landeniaan 
295 Vandenberghe Wasserij 2958393 8520 Lauwe Sokkel 
295 Verbeecke C. 295S418 8511 Aalbeke Krijt 
295 Vlaamse Brouwerij 2958401 8520 Lauwe Landeniaan 
295 Vlaamse Brouwerij 295S402 8520 Lauwe Krijt 
295 Vlaamse Brouwerij 2958403 8520 Lauwe Krijt 
295 Vlaamse Brouwerij 295S404 8520 Lauwe Landeniaan 
295 Vlaamse Brouwerij 2958405 8520 Lauwe Landeniaan 
295 Vlaamse Brouwerij = Brasserie Cooperative 2958400 8520 Lauwe Krijt en/of Sokkel 
295 Vliegveld van Wevelgem 295S397 8610 Wevelgem Krijt 










































O.L.Vr. van 7 Weeën Rust- en Verzorgingstehuis 
O.L.Vr. van 7 Weeën Rust- en Verzorgingstehuis 
O.L.Vr. van 7 Weeën Rust- en Verzorgingstehuis 
Stockman Wasserij P.V.B.A. 
Dewitte en Zoon N.V. 
Euro Shoe 
Euro Shoe 
Stock en Courtens P.V.B.A. 
B.I.C. Belgian International Carpet 
Gilon Veruwé Tissage 
Jehovah's Getuigen VZW 
Jehovah's Getuigen VZW 
Jehovah's Getuigen VZW 
Anoniem 
Rijksnormaalschool 
St.-Jozef Rustoord OCMW 







Van de Wiele Internationaal PVBA 
Van de Wiele Internationaal PVBA 
Schrurs Ververijen 
Vliegveld van Wevelgem 
New Franco-Belge 
New Franco-Belge 


















































































TOPK VNR N GEMP WL 
295 2958406 Solidor 8520 Lauwe Landeniaan 
295 295S407 Solidor 8520 Lauwe Krijt 
295 2958408 Facon Brouwerij 8540 Bellegem Sokkel 
295 295S409 Anoniem 8540 Bellegem Landeniaan 
295 295S410 Anoniem 8510 Marke Sokkel 
295 2958411 Anoniem 8510 Marke Krijt 
295 2958412 Holvoet P. Gebroeders 8510 Marke Landeniaan 
295 2958413 Holvoet P. Gebroeders 8510 Marke Landeniaan en/of Krijt 
295 2958414 Roger Michel Limonadefabriek 8510 Marke Landeniaan 
295 2958415 Libreebt G. 8520 Lauwe Landeniaan 
295 295S416 De Regionale Wasserij 8511 Aalbeke Krijt 
295 2958417 Allart G. 8511 Aalbeke Krijt 
295 2958418 Verbeecke C. 8511 Aalbeke Krijt 
295 295S419 Libberecht P. 8540 Bellegem Landeniaan 
295 2958420 Lietaert 0. 8511 Aalbeke Krijt 
295 295S421 De Witte Lietaer 8520 Lauwe Krijt en/of Sokkel 
295 2958422 De Witte Lietaer 8520 Lauwe Landeniaan 
295 2958423 De Witte Lietaer 8520 Lauwe Landeniaan 
295 295S424 De Witte Lietaer 8520 Lauwe Landen i aan 
295 295S425 De Witte Lietaer 8520 Lauwe Krijt 
295 295S426 Demeets frères Brouwerij 8520 Lauwe Landeniaan 
295 2958427 De Mets Brouwerij 8520 Lauwe Krijt en/of Sokkel 
295 2958428 De Mets Brouwerij "De Zwaan" 8520 Lauwe Krijt en/of Sokkel 
295 2958472 Bianca Wasserij 8510 Marke Krijt 
295 2958473 Bianca Wasserij 8510 Marke Landeniaan 
295 2958474 Bianca Wasserij 8510 Marke Landeniaan en/of Krijt 
295 295S475 Steenbakkerijen Marke N.V. 8510 Marke Krijt 
295 2958476 E. me. Ko 8520 Lauwe Landeniaan en Krijt 
295 2958477 Anoniem 8540 Bellegem Landeniaan 
295 2958478 Van de Ghinste 8548 Rollegem Landeniaan 
295 2958479 Bockor 8540 Bellegem Krijt 
295 2958480 Bockor 8540 Bellegem Krijt en Sokkel 
295 295S481 Bockor 8540 Bellegem Landeniaan 
LIJST 4 
TOPK WL GEHP N VNR 
295 Krijt 8500 Kortrijk Anoniem 295S384 
295 Krijt 8500 Kortrijk B.I.C. Belgian International Carpet 295S379 
295 Krijt 8500 Kortrijk Dewitte en Zoon N.V. 295S375 
295 Krijt 8500 Kortrijk Dutboa-Costeur 295S370 
295 Krijt 8500 Kortrijk Euro Shoe 295S377 
295 Krijt 8500 Kortrijk St.-Jozef Rustoord OCMW 295S386 
295 Krijt 8500 Kortrijk Stock en Courtens P.V.B.A. 2955378 
295 Krijt 8500 Kortrijk Stockman Wasserij P.V.B.A. 295S374 
295 Krijt 8510 Marke Anoniem 295S411 
295 Krijt 8510 �Iarke Bianca Wasserij 2955472 
295 Krijt 8510 Marke Steenbakkerijen Marke N. V. 2958475 
295 Krijt 8510 Marke Van de Wiele Internationaal PVBA 2955394 
295 Krijt 8510 Marke Van de Wiele Internationaal PVBA 2955395 
295 Krijt 8511 Aalbeke Allart G. 2958417 
295 Krijt 8511 Aalbeke De Regionale Wasserij 295S416 
295 Krijt 8511 Aalbeke Lietaert 0. 295S420 
295 Krijt 8511 Aalbeke Verbeecke C. 2958418 
295 Krijt 8520 Lauwe De Witte Lietaer 295S425 
295 Krijt 8520 Lauwe Solidor 295S407 
295 Krijt 8520 Lauwe Vlaamse Brouwerij 295S402 
295 Krijt 8520 Lauwe Vlaamse Brouwerij 295S403 
295 Krijt 8540 Bellegem Bockor 295S479 
295 Krijt 8610 Wevelgem Vliegveld van Wevelgem 295S397 
295 Krijt en Sokkel 8520 Lauwe Vandenberghe Wasserij 295S391 
295 Krijt en Sokkel 8540 Bellegem Bockor 295S480 
295 Krijt en/of Sokkel 8520 Lauwe De Mets Brouwerij 295S427 
295 Krijt en/of Sokkel 8520 Lauwe De Mets Brouwerij "De Zwaan" 2955428 
295 Krijt en/of Sokkel 8520 Lauwe De Witte Lietaer 295S421 
295 Krijt en/of Sokkel 8520 Lauwe Vlaamse Brouwerij = Brasserie Cooperative 295S400 
295 Landenlaan 8500 Kortrijk Euro Shoe 2955376 
295 Landenlaan 8500 Kortrijk Gilon Veruwé Tissage 295S380 
295 Landenlaan 8500 Kortrijk Jehovah's Getuigen VZW 295S382 
295 Landenlaan 8500 Kortrijk Jehovah's Getuigen VZW 2958383 
295 Landenlaan 8500 Kortrijk Mirorlux 2958332 
295 Landenlaan 8500 Kortrijk O.L.Vr. van 7 Weeën Rust- en Verzorgingstehuis 295S371 
295 Landenlaan 8500 Kortrijk O.L.Vr. van 7 Weeën Rust- en Verzorgingstehuis 2955372 
295 Landenlaan 8500 Kortrijk Stella Maria Instituut 295S387 
TOPK WL GEMP N VNR 
295 Landenlaan 8510 Marke Bianca Wasserij 295S473 
295 Landeniaan 8510 Marke Holvoet P. Gebroeders 295S412 
295 Landeniaan 8510 Marke Roger Michel Limonadefabriek 295S414 
295 Landeniaan 8520 Lauwe De Witte Lietaer 295S422 
295 Landen.iaan 8520 Lauwe De Witte Lietaer 295S423 
295 Landeniaan 8520 Lauwe De Witte Lietaer 2955424 
295 Landen i aan 8520 Lauwe Demeets frères Brouwerij 2955426 
295 Landeniaan 8520 Lauwe Libreebt G. 2958415 
295 Landeniaan 8520 Lauwe Solidor 295S406 
295 Landeniaan 8520 Lauwe Vandenberghe Wasserij 2955392 
295 Landeniaan 8520 Lauwe Vlaamse Brouwerij 2958401 
295 Landeniaan 8520 Lauwe Vlaamse Brouwerij 295S404 
295 Landeniaan 8520 Lauwe Vlaamse Brouwerij 295S405 
295 Landeniaan 8540 Bellegem Anoniem 295S409 
295 Landeniaan 8540 Bellegem Anoniem 2955477 
295 Landenlaan 8540 Bellegem Bockor 295S481 
295 Landeniaan 8540 Bellegem Libberecht P. 295S419 
295 Landeniaan 8548 Rollegem Van de Ghinste 295S478 
295 Landeniaan 8610 Wevelgem Klaratex 2958390 
295 Landeniaan 8610 Wevelgem Schrurs Ververijen 2958396 
295 Landeniaan 8610 Wevelgem St. -Klara Wasserij 295S388 
295 Landeniaan 8610 Wevelgem St.-Klara Wasserij 295S389 
295 Landeniaan en Krijt 8520 Lauwe E. me. Ko 295S476 
295 Landeniaan en/of Krijt 8500 Kortrijk Rijksnormaalschool 2958385 
295 Landeniaan en/of Krijt 8510 Marke Bianca Wasserij 295S474 
295 Landeniaan en/of Krijt 8510 Marke Holvoet P. Gebroeders 2955413 
295 Sokkel 8500 Kortrijk Jehovah's Getuigen VZW 295S381 
295 Sokkel 8500 Kortrijk O.L.Vr. van 7 Weeën Rust- en Verzorgingstehuis 2955373 
295 Sokkel 8510 Marke Anoniem 2958410 
295 Sokkel 8520 Lauwe Vandenberghe Wasserij 2955393 
295 Sokkel 8540 Bellegem Facon Brouwerij 2955408 
295 Sokkel 8610 Wevelgem New Franco-Belge 295S398 
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Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 








diepte van het stijghoogte­
oppervlak (beneden meetpunt) 
wanreer de put buiten 
gebruik is 
diepte van het stijghoogteop­
pervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put in gebruik is 
debiet bij putproef 
STEEKKAARTEN 
•' 
18500. KORTRIJK I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===================:===:::=c::: 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
295S384 
97Wl3 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon :  
Telefoon : 
Aantal putten: 
Nummer :  
Pottelberg 






2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X • 71350 
y - 167770  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 29  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging, in bij lage : 
295S384 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
::=:c:======================·=========== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 68 
Diameter verbuizing (mm) : 1 10 
Diep te onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 




Boorverslag : j a  
Geologis che beschrijving : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : Krij t 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
295S 384 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=-======::::c:::tcz:::=c:::============-::::::=-======--== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 




Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 907 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : opm 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 1 1- 1 0-85 . 
2955384 
Put behoorde aan de Tuilleries du Pottelberg,  zou later overgenomen zijn 
door Waters van P ottelberg (Minerale wateren D eclerck-Renaux ? ) . 
ho = 7 m ; h = 25 tot 30 m ; Q = 3 m3 /u ; Spec . Cap .  = 3 , 13 tot 4 
m2/ dag. ( 1 907) . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F O R M A T I E  
==-=--==--c:======-=========,==== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
295S379 
97W28 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINIST P�TIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer : 
B . I . C .  Belgian International Carpet 
Walle 1 1 3  
8500 Kortrij k 
Walle 1 13 




8500 Kortrij k  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 72550 
y =- 167540 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 1 9 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
295S379 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 ) . 
===·============================,======== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 132 
Diameter verbuiz ing (mm): 180 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische bes chrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 9 1 3  
Behiels 
j a  
j a  
Halet F .  
Krij t 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peil�etingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
295S379 
3
, .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=-====:==:=======-==--=-=-=======-========== == 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium:  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : j a  
Type : puttest 
Datum: 1 9 1 3  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 12,8 
8.  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 1 1- 10-85 . 
Ex-bedrij f :  Ateliers de t is sages mécaniques Devos . 
De put is buiten dienst ;  j uiste ligging onbekend . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===e===========-========:::u;: 
Voorlopig nummer : 2 95S375 
Boorarchief B.G."D. : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 4336 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente :  
Straat , nr . (put) : 





Aantal putten : 
Nummer : 
Dewitte en Zoon N . V .  
Beekstraat 84 
8500 Kortrij k  
Beekstraat 84 
8500 Kortrij k 
West-Vl 
34022 
Lievens M.  
056/220211 
1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 73620 
y = 16 8100 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : ca 20 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2955375 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 129  
Diameter verbuizing (mm) : kleins te 1 1 5 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig:  j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 3 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen: nee 
Schema van de put in bij lage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 




Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door : 
Krij t 
nee 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Debiet : 
Werkingsduur : 
opm ( 50 ) 
108à168  
Debieten over de  j arën in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
295S375 
( 18250 ) m3/j 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd :  
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
j a  
( 26-6-85 ) 
Ketelcontrole Schoten 
j a  





Ter plaatse geweest op 1 0- 1 0-85 . 
Debiet : 3 30 tot 504 m3 /week. 
Q (put) = 3 m3 /u ( Lievens , 10- 10-85 ) .  
Jaarverbruik in m3 : 1 979 : 26 . 280 
1 980 : 18 . 250 
1 9 8 1 : 18 . 250 
1 982 : 18 . 250 
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·" 
2958375 ketelcontrêle Bredabaan 1026 - 2120 Schoten 
03, - 64
.





. SCHarEN _i 26 _juni 1985··· Bezoeker de Heer Vandesande 
. a .. 11 juni 1985 . .. 
rt rut onthard voedina . 
. , ... , .. ' 706 ,. " .. I" ï'l'. 707 ! · . . -�'''·" ... :. 708' , . 
·r: r. 99,7 .- ... . '. 95,9• 
.. -� ·· qq 1 
:1. 0 0 n 
e. 0,1 0,3 0.7. 
•s . 980 1460 '·780 . 
:I 195 630 140· 
d. - - -
H 8,4 8.4 7,9 
A 0,2 0.2 O· .. (J'· 
c 7,3 7.8 '6_1_3 
k. 8 8 0 
l, 19.3 20 7 17.6 
0 2,6 3,0 2,0 
I, - - 0.2 
. ... : . �. � ·' 




, Soort Wlle; ·���.-:-:.!.� }�:�1� .f.'.i!,: 
I Analyse nummer·.,.. : · 
Tr�nsmlssle " 
Kleurindikatle 
""' ""'"' , . . . 
. ;Geleidbaarheid us:: ,. :: . : 




p-waarde. cTAI mval�l. "t! 
m-w11rde (TACJ mVII/1 
Alkaliteil (40 • Pl. 
��.'/ �. Bicarbonaat •o · 
Totale hardheid •o 
Reaktie 
:•' .  '. 
.• i : .' ':<f�·:> .: 
e geneten hardPeid is gunstig laag� . . ,·!(.•: .. 





�t: in het Wa.ter geneten ijzergehalte is redelijk. · · 
� pH-waarde is nonnaal te n�. 
� transmissie. (helderheid) is gunstig hoog. 
ri'HARCWa'ER .NA DE WATERVOOR:NmARD:mGSINSTALLATIE .JN DE Na-CYCLUS • . 
! hardheid is acceptabel. 
!t ,z�utgehalte is te hoqg, uitspoeling van .de ontharder ·controleren. 
, 
. . 
IEDlNGSWATER TEN BEHOE.VE VAN UW KEI'ELINSTAL!ATIE. 
han'iheid .is te hcog, sl.i.bvoiining .is waarschijnlijk. 
Analiaerlng 
. . . ... 
• 

















t bicarbonaatgehalte is zeer 'hoog, ·zeer grote alkaliteit en kooldioxyde ontwikkeling. 
t ijzergehalte is maar nét acceptabel. 
· 
I*J-waarde is lager � de J:H van· het suppletiewater. 





t.v. de Heer Lievens 
- ·.·. · ·· . ' 
. . . 
· 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F O R M A T I E  
=====================·=s====== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
295S370 
97W2 9 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente : 










8500 Kortrij k 
Vuurkruiserslaan 




056/ 3502 1 1  
1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 7 2770  
y = 168 140 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 9 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met juiste ligging , in bij lage : 
2958370 
· R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===============-=====-============-====== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 132 
Diameter verbuizing (mm) : 1 50 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorver slag : 
1 9 1 3  
Behiels-Lemmens 
j a  
Geologische bes chrijving : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : Krij t 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 95S370 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
·p U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=·====-==-== ·====-==- ===-====== = ===:c:m::c:==== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 9 1 3  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 3 , 43 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 28- 1 1-85 . 
Ex - Nouveaux ateliers de tissages de Depoorter . 
Duthoo kent de j uiste ligging van de put niet , opsporingen z ij n  
bez ig . 
ho= 7 m;  h= 35 m ;  Q= 4 m3 /u ( 1 9 1 3  ) .  
2 958370 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==========--=�--=�======= 
Voorlopig nummer : 295S376 
Boorarchief B . G .D . : 97W620 
Waterzaaknummer B . G .D . : 1206? 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  











Engelse Wandeling 1 




0 1 3 /3 1 2 1 96 
2 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 7 1 120 
y = 167 5 1 0  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : c a  32 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster)p lan met j uiste ligging , in bij lage : 
295S376 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===c::====·===========-=======--=·-=·======== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 140 
Diameter verbuizing (mm) : ( 100 ) 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : 
4 . " BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 3 1  
Vyncke 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 95S376 
3/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=======================-========·===-==== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 1 5- 10-85 . 
Ex - Rubberbedrij f Cuirub . 
Op bovenvermeld adres is men op 1 5- 10-85 aan het verbouwen. 
2955376 
Alle putten en gaten werden voor de gelij kmaking van de grond met 
bouwafval gedicht . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===========·==-======-=:=== 
Voorlopig nummer : 295S377 
Boorarchief B . G .D . : 97W620 
Waterzaaknummer B . G .D . : 1206 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
Straat , nr . (put) : 















0 13 / 3 1 2 1 96 
2 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 7 1 100 
y = 167530 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 32 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
295S377 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
cc::c::::.==============-==--========-====-===-=-
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 150 
Diameter verbuiz ing (mm) :  300-230-165-eind 150 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  150 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 964 
Vyncke H .  
j a  
j a  
Legrand R.  
Krij t 
nee 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2958377 
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=========·=-======-===-====-=============: 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd :  
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 






in bij lage : 
beschikbaar b�j :  
capaciteit (m /d) : 7 , 2  
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 15-10-85 . 
Ex - Rubberbedrij f Cuirub . 
' 
Op bovenvermeld adres is men op 15-10-85 aan het verbouwen . 
Alle putten en gaten werden voor een gelij kmaking van de grond 
met bouwafval gedicht . 
ho= 80 m; h= 90 m;  Q= 3m3 /u ( 1 964 ) . 
ho= 86 m ( 2 1-3-66 ) .  
ho= 77 , 38 m ( 15-10-80 ) .  
ho = 8 1 , 44 m ( 4-2-82 ) .  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
295S 380 
97W58 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 





Telefoon :  
Gilon Veruwé Tissage 
Walle 
8500 Kortrij k  
West-Vl . 
34022 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 72605 
y = 167675 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl  : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met juiste ligging , in bij lage : 
295S380 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
======·========:c:===·==-=====:::.:=·==c:======= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 90 
Diameter verbuizing (mm) : eind 125 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
. 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
1 932 
Vereecke 
j a  
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over d e  j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
2 95S380 
3
, .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
c====•••====•a•====••===========•=•== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : j a  
Type : puttest 
Datum: 1 932 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 5 , 76  
8 .  OPMERKINGEN 
Thans ingenomen door B . I . C .  Belgian International Carpet ? 
ho = 34 m ;  h = 49  m ;  Q = 3 , 6  m3 /u ( 1932) . 
295S380 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===r=== ==== ========;== ==== 
Voorlopig nummer :  295S381 
Boorarchief B . G . D . : 97W30 vervolg 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . : 
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 





Aantal putten : 
Nummer : 
Jehovah ' s  Getuigen VZW 
Pottelberg 67 
8500 Kortrij k  
Pottelberg 67 





2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 7 1270 
y = 167520 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 31  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
295S381 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 95 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==-=-==========-=====-=======·=====:=·===== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 82 
Diameter verbuiz ing (mm) :  eind 1 60 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 




Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode:  
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j �ren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
295S38 1 
3
1 .  m J 
h/j 
R . U . G.  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
( 1 909) 
j a  
j a  
puttest 
1 909 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 3 , 6  
8 .  OPMERKINGEN 
Ex-bedrij f Minerale wateren D eclerck-Renaux. 
ho = 40 m ;  h = 50 m ;  Q = 1 , 5  m3 /u ( 1 909) . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
a======•=••========c===== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
295S382 
97W30 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente :  






Aantal putten : 
Nummer : 
Jehovah ' s  Getuigen VZW 
Pottelberg 67 
8500 Kortrij k 
Pottelberg 67 






2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 7 1270 
y = 167520 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 3 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met juiste ligging , in bij lage : 
2 95S382 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 95 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
::::u:::: :::::;s:::z;::::t: c::=-::::=======·==-=-=·=========:::c:::==- :::: 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 82 
Diameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 1 3  
(m-mv) : 
Putboorder : Thomas 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
295S382 
3
, .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 2958 382 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd :  
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ex-bedrij f Minerale wateren Declerck-Renaux. 
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R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==-=-==·======:::::========-===:== 
Voorlopig nummer : 295S383 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente :  






Aantal putten : 
Nummer : 
Jehovah ' s  Getuigen VZW 
Pottelberg 67 
8500 Kortrij k 
Pottelberg 67 





2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = (7 1 270) 
y = ( 167520)  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : ( 3 1 )  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
295S38 3  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 95 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
====,===.:::::::: ::=·=======-=-=====-============= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 30 
Diameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Jaartal van uitvoering : ca 1 930 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologis che beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
295S383 
3, . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 295S383 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
==========-==-===�:�======-================ 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd:  
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ex-bedrij f Minerale wateren Declerck-Renaux. 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 295S332 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 













056/2 1 1809 22 1060 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 95 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 7 2580 
y = 168140 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl  : ca 20 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2958332 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=====-=====z::=======-=========z:::-=::======·= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 80 tot 100 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
295S 332 
3 , .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 295S332 
P .U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
==================·==·========:::::.=.=·==-=== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  PO}�PROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 1 1 ,  1 4 ,  1 5 , 22- 10-85 . Geen antwoord . 
Het overgrote gedeelte van het bedrij f is verhuisd naar de industrie­
zone in Heule . O . a . het glas snij den bevindt zich nog op bovenvermeld 
adres . 
De put zou volgens de gegevens van AROL ( Brugge , 27-6-78 ) verzand 
zij n en herboord ; het opgepompte debiet was zeer klein . 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 295S371 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer : 
O . L . Vr .  van 7 Weeën Rust en Verzorgingstehuis 
Pottelberg 1 






056 / 22 1632 
3 . 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 7 1 775  
y = 168 120 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 24 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 95S371  
R . U. G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
======-================-=============-== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 135 
Diameter verbuizing (mm) : 300 2 1 9  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 40 
Diameter filter (mm) :  1 68 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 1 , 2  ( 2 )  
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : ca 105 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen: j a  
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 950 
Putboorder : Vyncke Delrue 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Debiet : 30 ( 2  ptn) 
Werkingsduur : ca 10 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
2 95S37 1 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===:==:===================-==-==========-= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
j a  
1 977 , 1 978  
Servaco 




5 min . 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 6  10  85 . 
Monstername 17-1-86 : via PVCdarm. 
295S37 1 
Eln VIJIICICE-DELRUE 2 9 5S 3 7 1  Kortrijksestraat 88 
'· v. b. a. 8710 KORTRIJK - HEULE 
ioorputten Forage d�· puits 
Verhuring en verkoop van filters, pompen en compressoren 
'el. (056) 35 08 03 
(056) 41 41 51 
IRK 81550 RCC 
CR ()()0-0882155-37 CCP 
B 484-5108971·34 
BM 285-0225968-82 
TW 407.548.864 TVA 
eglstratle nr 05.00."91 
r 
RUSTL ORD O . L . Vrouw 
Pott elberg , 1 
f3500 KORTRIJK 
lnze ref. : Heule, ........... ::l.;. ......... .Okt.o.b.er-.-" . .1.�1::.9."--·- • 
Iw ref. : 
Geacht e  D irekt i e , 
A l s  gevo lg aan uw vraag , geven wi j U hie rmede 
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PUT 1 /  Totale diepte 1 3 5 m .  
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C apac it e it pomp : 2 m3 
PUT 2/ Totale diept e : 1 74 m .  
D i ame t er :  21 9 m/m - 1 68 m/m - 1 3 3 m/m 
C ap ac it e i t  pomp : 2 m3 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===-===�c:======-=e-==-===-==== 
Voorlopig nummer :  295S372 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
Straat , nr . : 
Gemeente :  
Straat , nr . (put) : 





Aantal putten : 
Nummer : 
O . L . Vr .  van 7 Weeën Rust- en Verzorgingstehuis 
Pottelberg 1 
8500 Kortrij k  
Pottelberg 1 






2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = (7 1 7 7 5 )  
y = ( 1 68 120) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 24 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging, in bij lage : 
2958372 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 130 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : ca 1938 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
295S372 
3, . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd)  nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 6- 1 0-85 . 
De put is buiten dienst .  De boekhouder beschikt over geen enkel 
gegeven betreffende deze put . 
295S372 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
Voorlopig nummer : 295S373 
Boorarchief B . G .D . : 97W647 
Waterzaaknummer B . G . D . : 527 1 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . : 
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 





Aantal putten : 
Nummer : 
O . L . Vr .  van 7 Weeën Rust- en Verzorgingstehuis 
Pottelberg 1 
8500 Kortrij k 
Pottelberg 1 






2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten: X � 7 1775  
y = 1 68 1 20 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 24 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met juiste ligging , in bij lage : j a  
295S373 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=========--==·===.::======-===:;z:======�:e= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 174 
Diameter verbuizing (mm) : 2 1 9 - 168 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 40 
D iameter filter (mm) : 133 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : p 1 , 8 ( 2 )  
(m-mv) : 1 10 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a ­
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder :  
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 98 1  
Vyncke-Delrue 
j a  
j a  
Laga P .  
Sokkel 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Debiet : m3 /h 
h/d 
30 (2ptn) 
Werkingsduur : ca 10  
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
2 95S373 
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
�e:-a:u=K=.==================:===========·== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
j a  
4-85 
Et . Van Marcke R. N . V. 
j a  
17- 1-86 




Ter plaatse geweest op 1 6- 1 0-85 . 
Monstername 1 7- 1-86 : via PVCdarm, rechts treeks op de boorput 
aangesloten . 
2 95S373 
DG BELGISCHE GEOLOGISCHE I H.I!:N�'f 
PLAAT MOESKROEN 97 W 
2 9 5 8 3 7 3  
N o  64 7 ( lll, a) 
Filterput 
Uitgevoerd te z Kortrijk 
Bij : Rus t- en verzorgingstehuis "O . L .  Vrouw van 7 Weeën" te Kortrijk 
Door : P. V . B . A .  Vyncke-De lrue - Kortrij k-Heule 
Datum : 1 98 1  
.Topografi sche l igging __ Ç>pgetek�nd volgens p1.an op schaal 1 / 1 0 . 000 
Geen gronds talen verzameld 
Boringsmetbode : inspoel ing 
Opeenvolgende doorme ters : s t ij gbuis ' 1 33 mm 
Fi lter : d 1 68 mm L : 40 m 
Grondwaters tanden : 
Gr'ondwaterregis ter nr ·�- : 527 1 -
Hoog te van het maaive ld + 24 m 
To tale diepte : 1 74 m 
Aard 'der grondlagen 
Beschrijving volgens boormees ter 
Bovenaarde 
Gele klei (kwelm) 
Blauwe klei 
Groene zandlaag 
. Klei laag . . . . . .  
Kalk met kleilagen 
·· Interpretatie - : - · -
Kwartair . :  
Ieper Formatie ( Yc )  Klei van Vlaanderen 
Landen Formatie 
. Kri j t  
Paleozoi cum 
o . oo -
7 . 00 -
8 1  . 00 -
1 34 . 00 
? 
·. 
Diepte m . 
1 . 00 
7 . 00 
·- . 8 1  0 00. ,  ·-· - I .,, - ·  . .  
1 20 . 00 
1 34 . 00 
. . .  - - 1 74 . oo _ " _ . - - .  -
7 ! 00 m 
8 1 .00 m 
1 34 . 00 m -
? 
1 7 4 . 00 m ( geboord) 
P. LAGA 
25 .07 . 1 985 
1 -
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
c ::: s===========·=-=====-=c=== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
295S385 
97W27 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 

















2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 95 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 7 1 530 
y = 1 67 940 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 29 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter)plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 95S 385 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==================-===============-===,== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 18 ( 1 40) 
Diameter verbuiz ing (mm) :  100 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : opm 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische bes chrij ving : 
Auteur : 
( 1 9 13)  
Behiels 
j a  
j a  
Halet F .  
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Landeniaan en/of Krij t 
in bij lage : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2958 385 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=====c::=:=:::=-==============·====-=====;::::c 
6 ,  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
( 1 913)  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 2 , 1 8 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 14-10-85 . 
Put geboord in opdracht van het Klooster van de Witte Paters . 
2955385 
De boorput wordt 2 maal per j aar gebruikt om een visvijver van 200 1. 
inhoud te vullen . 
Volgens de kontaktpersoon van de Rij ksnormaalschool is de put 
bereikbaar ; volgens de gegevens van AROL (Brugge) niet . 
ho = 18  m ; h = 40 m ; Q = 2 m3 /u ( 1 9 13)  
H.UOU3CR011 Servt ee téo l o c t qu e  
P. Ha lilt te Beletquo 
27 ( 11) 
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72!:!50 
L au d on i on 
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38::00 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2955386 
Boorarchief B . G . D . : 97W6 18  
Waterzaaknummer B . G .D . : 1744 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente :  
Straat , nr . (put) : 





Aantal putten : 
Nummer : 
S t . -Jozef Rustoord OCMW 
Condédreef 16 




056 / 22567 1 056/225690 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten: X = 7 1990 
y = 167850 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : ca 2 1 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster)plan met j uiste ligging , in bij lage : BGD 
2958386 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
====== ===-======-= & - -======.c=a::::.= .m =::::== .:::::: 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 37 
Diameter verbuiz ing (mm) : begin 220 - 150 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
1 963 
Beeuwsaert 
j a  
j a  
Legrand R.  
Krij t 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
295S386 
3
, .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 2 958386 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=liiiilc:ca::::::=c-=c==,====a====-==�============= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 14-10-85 . 
Put buiten dienst s inds 19 79- 1 980 volgens AROL (Brugge) sinds 1972 . 
-I..C.KA'/""� .J .  9. 1/1 . .  �f�v . 
·. 
2 9 5 8 3 8 6  
4c - ;;z..s­
�r- �.s - .  
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R . U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 95 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  295S387 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 1561  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put ) : 





Aantal putten :  
Nummer : 
Stella Maris Instituut 
Pottelberg 15 
8500 Kortrij k 
Pottelberg 15 
8500 Kortrij k 
West-Vl . 
34022 
Zuster Declerck , directrice 
056 / 2 13510  056/224 944 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 7 1405 
y = 1 67650 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : ca 28 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
295S387 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=======================-=.::::::====- ========= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 120 
Diameter verbuiz ing (mm) : 150 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : c 2 th . ; 1 , 5  w.  
Diepte onderkant pb·mp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
( 1970) 
Vyncke H .  
Landeniaan 
nee 





in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
(30) 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
295S387 
3
, . m J 
h/j 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F .0 R M A T I E (vervolg 2) 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : nee 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt : december 1 985 . 
295S387 
Een tweede put z ou in de j aren 1 50 geboord zij n  en werd in 1970  wegens 
verz anding buiten dienst gesteld . Vermoedelij k betreft het een 
Landeniaan-put . Verder wis t men er niets meer over te vertellen . 
Jaarverbruik in m3 : 1 970 tot en met 1 982 : 6000 . 
ho = 84 , 4  m ( 9-10-70) (rustduur 30 min . ) .  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===========·==e:r============ 
Voorlopig nummer : 2958378 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  





Telef oon : 
Aantal puttên :  
Nummer : 
S tock en Courtene P . V . B .A .  
Doorniksesteenweg 100a 
8500 Kortrij k  
Doorniksesteenweg 100a 




056 / 2 10941  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologis che kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X � (72635) 
y = ( 1 67720) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2958378 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 137 
D iameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : opm 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : ca 1 955 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Krij t 
Boorgat'metingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
295S 378 
3
, .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
====:====c:====-======-=====-==::::==;====== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 1 1- 1 0-85 . 
De put is s inds 1 968 buiten dienst . 
Volgens Costeur is de put toegankelij k ; de gegevens van 
AROL (Brugge) zeggen dat de put niet bereikbaar is (onder 
as-falt) . 
Qput=2000m3 /j aar ( 1 968) . 
295S378 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
:c:c:z:::=·===::;:=:======·=-=====-== 
Voorlopig nummer : 295S374 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 2003 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . : 
Gemeente :  
Straat , nr . (put) : 





Aantal putten : 
Nummer : 
Stockman Wasserij P . V . B . A .  
Walle 1 4  
8500 Kortrij k 




056/ 223 1 8 1  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 7 2 5 10 
y = 1 67800 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
295S374 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte {m) : 135 
Diameter verbuiz ing (mm) : 230 - 1 14 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : c 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) :  
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 




Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Krij t 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in bij lage : 
in bij lage : 





( 20 ) 
ca 1 20 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : druk 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
295S374 
3, . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===========c====--====-=====:::: ::::c=::::::===-==== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : nee 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar btj :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse gewees t op 17-10-85 . 
Q (put) = 1 m3 /u ( 17- 10-85 ) .  
295S374 
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R . U . G.  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=========,======-========== 
Voorlopig nummer : 29554 10 
Boorarchief B . G.D . : 97W6 12 
Waterzaaknummer B . G .D . : 849 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : Markts traat 





Aantal putten : 
Nummer : 
West-Vl 
3402 2  
Vandaele A. 
056/ 2 17863 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 69995 
y = 1 67025 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 2 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
295S 4 1 0  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===-==========·================��::========== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 80 - 200 
Diameter verbuizing (mm) : ( 200 ) eind 63 , 5  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 959 
Vyncke 
j a  
j a  
Gulinck M .  
Sokkel 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2955 4 10 
3
, .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
== ·:::-��::::====-==-======-=-=-== =:;::::;;:-;:;c=c:=z::: ::.==c:== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium:  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) ·nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd :  
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 5- 1 2-85 . 
Ex - De Witte Visage . 
Vandaele weet slechts van 1 put af , put 295S4 1 1 .  
ho= 28 m; h� 108 m ( 15-7-66 ) .  
295S410 
2 9 5 8 4 1 0  
-·· ·· .l-1.ardkun di g e  D i enst van Bel ci ë .  
n° 6 1 2  ( II ) . 
Fut 
ui tgevo erd te hlarke 
b i j  de - :everij De �itte-Vi s a­
ge , 
döor de firma Vyncke , uit 
Gul l e gem , 
Datum : s eptember 1 �:·59 . n1 , Topor;raphi sche li gging op- rt. MoesKro,en 97 W. o�6'12(.Ir) 
t;..:: t el:end do or 'N . CI.�iY;�);3ENS , 
d 1 1"\  , .  1 ° r:-9 e > • 1'- o  / .I . 
Gronds talen verz ame ld door de bo or�e e s ter . 
Boringsmetbode : me t inspoelins . 
Hoo et e van het ma aive l d  : 21 
Volt.r­
numme r .  
1 
2- 3 
4- î .l� 
1 5- '1 9  
20- :: :� 
G e e l  bruinachti � fi j n  z and . 
q.ri j s achtig fi j n  z and ,  l� l e ine s c h e lpj e s . 
1.1ri j z.e kl ei . 
Fi jn groenachti g z and . 
Groen gri j sach ti. g s i l  t achti ge vcr s t e e ::de 
kl ei , li 'cht kalkhoudend . 
Gri j s achti ge kri j t .  
�ri j t , harde mergel en vuurstenen . 
uri j ze schi e fers . 
Zwarte schiefers . 
Pl e i s t o c e en : 1 . 00 -1 1 . 00 m 
Ieperi a an : 1 1 . 00 - ?O . OC m 
Landeni aan : 70 . 00 - 1 23 . 00 m 
Kri j t : 1 25 . 00 - 'J l+5 . 0C m 
Si luur : 1 45 . 00 - 1 PO . OO m 
1 . 00 
'( . oe 
1 1 . 00 
7C . CO 
s::. .  50 
1 ;�; . '-' C  
'1 40 . 00 
1 1+5 . co 
'1 4 '� . oo 
7 . 00 
1 '·1 . 00 
'?0 . 00 
8:2 . 50 
1 2:5 :oo 
1 ' :-0 . 00 
'l l;j . 00 
'1 4 8 . 00 
1 EO . OO 
1 85 1 0 MARKE I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 95S4 l l  
97W44 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : Marktstraat 










056 / 2 1 7863 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 95 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 7 0 1 10  
y = 1 67365 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 1 9  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uis te ligging , in bij lage : 
295S4 1 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===-=========:==-==-====::::.==-===.:=-========= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 3 9  
Diameter verbuiz ing (mm) :  200 - 140 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig :  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 92 1  
Dutrieu 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Krij t 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 95S4 1 1  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N · F  0 R M A T  I E (vervolg 2) 
==-=========·===:=======-=========-======= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
j a  
1 6-4-73 ;  6-9-73 
R . U . G .  Geo logisch Inst ituut 
j a  
Proef uitgevoerd : j a  
Type : put test 
Datum:  1 92 1  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 4 , 17 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 5-1 2-85 . 
Ex - De Wit te Visage . 
295S4 1 1  
Bij het afbreken van de gebouwen van de Witte Visage werd deze put 
vernietigd . 
ho= 6 , 5  m ;  h= 20 m; Q= 2 m3 /u ( 1 9 2 1  ) .  
C4 ! t i l  Pu tt:� :l.rtO:: a i �r. cx.' eut6 � l�are11 e-l ez-Cou�trat, 
ehtt:a !." ,:'l�vt�tc , ': 1 :t.!;;.e;e t •� eaniqce, 
rar !I , Jutri eu !� c·�t�. �l'l?fo ,  
�9� r�f� rar �. ,l�t�c , , o  ��.-� ,-� ��, . 
•e�ant t, � �na r�eue11 1 1 � rar 1 �  e��r �c" � �u r .  
':'r3V&'.Ill eo�:m.:onc·é s l o  "r; cetc�re '."t tel'IDiM :. I e  1" llo'faa�n l�l!, • . 
�-'od-:- ·l t- er,:J.Io:'CI:!I'lt : j, l ' l P,! �et lcu , '� ���tr'." r tc�l : l � �  me . 
t: f Y(!&U e h  l ' �.! U  .tO•;;! l ' o ri f i e e :  .lU 1'-:>:".0.J : flr..S� ; êll rJ t: ice cle 
rcolt::-ato : !!:' m ,  ••ne ,t � ':: t t.  cl� 2 . r.�!'l l t t i'C.l à l ' heure. 
eet� l:; rox i�at l v o  a� l ' ort rt eo : 1 � .  
- 2 9 5 5 4 1 1  
RIJKSUNIVERSITEIT GENT 
Geologisch Instituut 
Direkteur : Prof. Dr. R. T avernier 
WA TERANA LY S E . Nr . ..... .......... .l ... P. ...... 2.95/6l2 .. ---
Onderzoek -- KriJ 
Datum en uur van staalneming �/-.u0�4r-/"'-7.;�.'3------
Sualn�g door --------�J�P�-�c-.�-�e�a�· �c-.�0�--
Datum van analyse 18/0At.�----------
Analyse door ________ __.B.._. .... J.._. • ...:-:.JD.Lo•uD.Lo • .__ _ _ 
Stratigrafie ----------------1--
Vrij C02 ----·--­ _ __!/ ____  _ 
Resistiviteit (0 m) ---------:;a..,..ló.---- ·-
Geleidbaarheid (!lSicm) --·-·--· 2 092 
pH --------- - .JI�r...So�..-___ _ 
Bezinkbare stOffen --------------'o"'+-, JJ..-�mii.I.J._.,f-111_ 
Agressief CO� (mg/1) ----"-----""-----
• Organische stoffen, koud 3 min (mg/1 02) .--.=.0_, 
__ 
_ 
Organische stoffen, warm 10 min (mg/1 02) __n.,.45. __ .,. 
Opgeloste 02 (mg/1) ------ ---- ��.!L.. --·-
8. 0. D. 5 dagen 20"C {mg/1) _______ l.. •. �--·-·--
Alkalireit t. o. v. fcnolftaleine {Fr. •) ______ _.2._.,�0�---
Alkaliteit t. o. v. methyloranje {Fr. •) ----�4�4..._,:.1.._5 __ _ 
SiOz (mg/1) ----------------�� 
Ionenbalans 
Kationen Faktor mgil mé 
. 
Kaanblad - -----mm�.roeA---------
Gemeente ------ ____ _,ffi""!U"..IH!'-- -
Peil ma:Uveld ------- + 2 1  m . ..;._,;::.;;:;__;;,'-------....... ooooo- - 00000 
Peil grondwater --·-----1·-·-.. .. -......... .. .  oooooooo_ "_ . .. 
Diepte + 16 5 m -- -···-··-----·--·-·····--·····--···-·-
Weverij  "De Wi t t e "  Mark e 
Kleur + troebelheid 
Temperatuur van lucht (• C) __ ___ .J.3..,.o. ____ ____ , 
Temperatuur van water (• C) 
_
__ __,_] ..,.4-9,.J;Ja.__ __ . 
Reuk -------·-----f.J.9. .. QJi ____ ... oo .. 
Smaak -------·· -·-.----JIIaUg-h�ak ............ oo-·-·-· 
Verd:lmpingsrest/ 105"C ( mg/1) ·- --· ... __ ...,-l...;5;J..3�7�..-__ 
Verassingsrest/600"C (mg/1) ----· _ __",1""'�.!Hloo __ 
Zwevende stoffen/IU5•C (mg/1) ·--·-----·00-�.;? .. �..&_ 
Zwevende stoffen/600"C (mg/1 ) ______ _,3....,l.lhfi_ 
Zwev�:nde stoffen kl�ur oooo·oooooooooo·--ooooooooo .. oo ....... oooooooo.oo oo9.r.i.jsoooooo--
Zwevende stoffen ��� calcinatieverlie� .. ----·-oo•-oo··-�·"-·�00·-
Totale hardheid (Fr. n) ------·--·- -·-00 ... 00 .. 2 . .,12._ 
Tijdelijke hardheid (Fr; n) --·-·-·---- -oo ..... �.,.1L .. 
Blijvende hardheid (F1. 0) -----oooo·--·00---1. ,.00....._ 
Anionen Faktor mg/1 mé 
Na+ 23,00 -S.l2 ,:U --2.2..,.2..92.--·1· K+ 39,096 ]11,5] C,'3:Zl a-
35,46 
so.-- 48,00 
I --2-48-,·liS-- 7, Q�.(L_ 




Mn+ +  
NH,+ 
H+ 
Totaal (+ )  





12,16 2,8.2 0 '2 3fi N02- 46,00 
I 
18,60 ---'3.,10 0,16_7 __ HCOa- 61.00 �.89 _._..a ,mJ.-
27,47 ·---00 - co3- 30,00 ,_,.2A.,.o.. ___ •. _0..,.8.0.0..00._ 
18,04 -.-... D .  �L.. ...... oo o, 006 Po.--- 31,67 -..0-rUloo- -- �S--
1,00 oH- 1 7,00 . - -----· ·- ·····�····--.. --·······--
1-00 ]____§}..��L .. ooool 23,{4,19 __ 1 Totaal (-) : 1 .-)d.H..�ooq_.'f. _  I-J.23..,.A.7......_5 _ ) o�66� :u� · } 46 , 814  
Opmerkingen : OOOOOoOOOOooooooooooDichth.e.i.cL.J..,.O.O.l..-·-·--ooSA.Roooo4J.. ,2.9oo ..... oo.oooo., ... . fl J.. amen t .. t.e ... w e  in igooootJ.apa·ald·oo·{zw a.rt}Pboo .. .'1,7 .. 













.46 5 Boring nr. ____ .:l.:.:......:S�s.J. .. f I�--....... 



















:l:K • Na + K + Ca + Mg ............ 2.:3.,.2 ........... . :I:.a. • Cl + so. + HC03 + COa -�d.z.§_ 








. � .. ? ............ .. 100 X Cl/:I:A .... ·- -..... .... . 2.9. . ._9 .. -
Mg/Ca -··-······-- ·-·····-··········--... -.. J:.9 .. �.� .. �-·-··­
SO./Cl - ·---·--·--·-----.. ·-
. 
-·--
100 x Ca/:I:" ----.................. 1..,.5 ........... . 100 x 504/:l:.a. __ . . _ ........ -...... 32 . •. .5 ...... 
100 x Mg/:I:1, _ ............ _ ........ .1..,._0._ ; · . ).00 x (HCO� + C08)/:l:.a. ..... .3.4 ,.6.-
Type : -.. -..... -..... . -... . .IL .. k3 ... d5 __ Klasse : ... -.- ..--
I · 
N.�E�T�P�O�M�P:.=E�N� ---- - .JA -·-·-........ ___ NEEN 
Datum -----.. ·-- .. ·-·· Pomptijd : van -·-- ------- tot Pompduur : ........ .. ..... ---·-- ·---·-...... -.... ------
Pompmethode -----......... _ .. ___ _ _ _________  " __ .... 
Rustpeil vóór het pompen : 
------------
-------
-- beneden kop bronbuis (K..B.) 
Toenand van de bronput :-----------------------­
� 
·----..... _____ , " _, ...,.... 
___
_____ _ _ 















--·--·---'-----.JA · ----- NEEN 
" Datum ---'- --·---·-.. Pomptijd : van ·
------ tot ----·------ Pompdtiur : 
............... �K.B. 
Pompmethode ------- � ---- --- ---..... __ ----
-
.. ----·----.. · .. --.  ·-· -- -- --···--- ---.. -·-·-··" - "" ...... _ 






-----· Pomptijd : van . tot ----·--··- ·-· · Pompduur :  .... ·-··-·-----........ --............ - -·-··-" 
Pompmethode ............ .. ---· -. .  --... -.......... -- - ---..-- ------... -.... !-.,·---.. ... . . .. . ........
.
.......... -......... -..... -... ___ .......... ----·--. ............ _._ .. .. 
Rustpeil vóór het pompen : .... ----··-·-·-------· --- · - -+-K .B . 
Peil vóór monsternamr: : __ _ ........ :-KB. Peil na monstername .. _ ............ -................ . ____ .. " __ .
..
........ -... -+-K.B 
... 
- 2 9 5 5 4 1 1  
RIJKSUNIVERSITEIT GENT 
Geologisch Instituut 
Direkteur : Prof. Dr. R. T avernler 
WATERANA LY S E  Nr ...... -................. 295/5.1.2 . ...... .............. _ 
Onderzoek Krij:t I :  
Datum en uur van staalneming 6/g/13 � i  ( 12.00) 
Staalneming door .U!L::....llci.....:._D.D 
Datum van analyse 1o�L1; 
Analyse door B.si - DD 
Stratigrafie -----------/-· 
Vrij C02 ------------!/"-··- -·-·--­
Resistiviteit (0  m) 
Gc:leidbaarheid (l.tS/cm) --· 1 986, __ _ 
pH
-------- ----�a�,�3 __ __ 
Bezinkbare stoffèn ---------"'0..,,�1�m""l,�I._LY-
Agressief CO� ( mg/1) 
Organische stoffen, koud 3 min ( mg/1 .02) _ _ 0;;._ ___ _ 
Organische stoffen, warm 10 min (mg/1 02) _QJ..5. 2"----· 
Opgeloste 02 ( mg/1) --·· 3,0 
B. 0. D. 5 dagen 20•C (mg/1) -----1..,..5--- --·-
Alkaliteit t. o. v. fenolftaleïne (Fr. •) -----=-1 �·""3.""5 __ _ 
Alkaliteit t. o. v. methylora'* (Fr. •) __ __..4..::8'-"'""5""5'-- -
Si02 (mg/1) --· 8,98 
Ionenbalans 
Kationen Faktor I mg/1 mé 
- · ' . . 
Kaartblad -----Moe-sk-roen-- --··---·· 
Gemeente Ma.rke 




_ j;_ ____ _ _ ,.�--··-· ·. 
Diepte 1 65 -�·-·-- -··--··--·······-·-···· 
Kleur + troebelheid heldu-& kle�J.oo�--
Temperatuur van lucht (° C) 22..tJ7 __  ............. _ ........ . 
Temperatuur van water (• C) ____ 1...:.4_._,_;.7 
Reuk --------·-,..-----�1-'-o""o�s. 
· Smaak ----------·m..._bJ:a.k ........... ___ _ 
I 
Verd:unpingsrest/105"C ( mg/1) ___ _ .__1__5 .. 0,.._2 __ 
Verassingsrest/600"C (mg/1) -::-.--·-1_a.6_9 __ ___  
Zwevende stoffen/ I 05"C ( mg; I )  .......... -..... ---2.2.l .. 7.l. ........ --
Zwevende stoffen/600•C ( mg/1 ) ___ __.1.,.�.9Q . ._Z, __ _ 
Zwevende stoffen kl�ur -·······-··-·-···--·-··· ...... ��-j-�·-·--
Zwevende stoffen % calcinaticverlie� _ ---- ··---··········-······· 
Totale hardheid (Fr. •) --------'� .. . Ie.?. ·--... 
Tijdelijke hardheid (Fr. ") --·--·-----c.2.,.., 200.--
Blijvende hardheid (Ft. •) _____ __;:Q_,_ .?..�.?. ..... -........... . 





5 1 6!00 
' 14,71 . 
22,435.._, 
-�� 
a- 35,46 _2!5_ I Q.".9.Q.9_ 
sor- 48,00 -3..62,41 I 7�.5.50-
ea++ - . _
_ 
.20,03 5 ,.6.6_ - __o..,.283. __ , NOa-
Mg+ +  12,16 ':Ij 02 0!248 N02-
Fe+++(+Fe++) 18,60 
_o.;J.4-- 0, 040 _  HCOc 
Mn++ 27,47 
_  J). 
------ COa-
N�+ 18,04 -···-�,+--- --0,-02-1- Po4--
H+ 1,00 oH-








0 t �-=� .... ·-····-·0-,--GQ·l·-
_ __o_ • .o2 =--
-5-5..�37 I " ___ ... 9 . .t..119 ..... _ 
_ _ '!._�_,._g_ _ 
_ _Q�4..0 __ 
···-·-·····0.,.46..- -- ___ .0 ..,.0.15-
---· ---·-·--
1 1 ·-lS:h·50-- I--a4...1..8L 
1 724 , 00 47 , 5 88 
Opmerkingen : ........................................ -.-... 1.,.002.. --.-· .. ·-·······--·· ................................... ....... ...... , .. ....... ···-· ................ ············ .. ··-···············-.............. _.-.............. ··· ........................... . 
-•-• · ···--······•·- •• ••·�·····""-� ·--· ••�·- ·· .. - -••••• ·-•····- ··;••••••r• .. -••••••• ,,,, ,,,,.. ,,.,_, •••••••.o-••�•••"'''''"' '' ''''''��·• ·••·--"•"''''''' '' ··-·-·· ··· ·-·-�·.....,..•••••••••••••"•••• .. ······•· -··••••••• .. •••••--·----··· ·�····•••••n • •  -•• .. •• ...... -; ..... 
Filter nr. - --.. -...... -.............  1 ....... ,, __ . __ 
Diepte (m) ---..... -.............. ....... . .... 1 ... 65 . ..... -. ..... .. 
Geleidbaarheid (l.tSjcm) ... ..! ... .... 9.$.6. ...... ...... -
Mg/Ca --.... -.................................... . . . 8.7_, .. 6 ........ . . .. 
so,;ct _____ ................. :-........ -. .1.,0,9�,_3._ 
Type : _ ____ A__.P2 ... J!5. ..:.. ,_' · --
NETPOMPEN 
Boring nr. --29S/�t2-·-·---....... 
�s: • Na + K + Ca + Mg ............... 2;5 . .,.3......... �.a. • Cl + 504 + HCOa + COa _..2A,.t-2-
100 x (Na + K)/�K __!3.7_,�....... 100 x Cl/�A ............ ___ ,,, ........ ... . . 2.8 .. , .. 6 .... 
100 x Ca/�x .... . ...... .......... ......... J . . , .. 2.......... 100 x so,;l:A -........................... 2.lt .. ?. .... 
100 x Mg/�1; --.................. _ ... l,�J __ ' · .  100 x ( HCO� + COa)/�.a. ...... 4.0.,.2_ 
Klasse .: o-----4-- -------... ...... --
- !  . 
JA .. _ ...... ..... .... . _.NEEN 
Datum ------........ Pomptijd : van ----.. - -- tot - ---·-·- -- · Pompduur : -·---................. _ " _______ ""_, ___ _ 
Pompmethode ·---------· , ______ ___ " ____ , .. - · ·  
Rustpeil vóór het pompen : ------------­
Toestand van de bronput : --.,..------------
Speèifiek' debiet : ----1:..·.....:..• -------·-------
_______ .._ · ----- beneden kop bronbuis (K.B.) 




' evenwichtspeil ': :..! -------- - --............ .. -:-K.B. 
VOORPOMPEN -·-·-·- ·'------IA ----... . NEEN . . 
Datum ___ .................. .. Pomptijd : van ------- tot ...... _ _ . ....... _  Pompduur : ·-··--·····-�
-
··- -··· _...._ , _,  ..... . 
-:--




Rustpeil �óór het pompen : 
·---·----.. ·-· ---------·-·---- ·---.. __ _ _ _ _ " ____ ., __ " __ _____ "., .................. ..... --·--
·----- .,:-K.B'. 
MONSTERNAME. 
Datum - -·-· -- --- · Po�ptijd_ ·: yan ·- tot ____ ....... ---·- . Pompduur : ........  _ _  ," __ _ .. .......  _ ............ . ........ _ .. 
Pompmethode ...... .... .... ...................................... --·------------.................................. ... ........................... ....... _................... . ............. ...... ...... -... ........ ............. . _ .. . 
Rustpeil vóór het pompen : .......... ----·-···-·------------- -f--K.B. 
Peil vóór monsternamr: : _ ...... .... _ _ .. ___ _ _ __ _:_ .... ;-K.B. Pc:il na monstername ...................... _ ................ _." .... ..... --- �K.B 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======-==-====::::::=======-==:=== 
Voorlopig nummer : 295S472 
Boorarchief B . G. D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 





Aantal putten : 
Nummer : 
Bianca Wass erij 
M. Vandewielestraat 5 
85 10  Marke 
M.  Vandewielestraat 5 
85 10  Marke 
West-Vl 
34022 
Vanneste , Degrote 
056/222486 
? 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geol�gi_sche kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = (69420) 
y = ( 1 66850) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : (26)  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 95847 2 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 146 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compres sor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 960 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Watervoerende laag : Krij t 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : m3 /h 
Werkingsduur : h/ d 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Debiet en over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over d e  j aren in bij lage : 
2958472 
3
1 .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
-=========,==-===== c:===============-==-==·== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt november 1 985 . 
Zie bij lage . 
2958472 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=============== ========== 
Voorlopig nummer : 2 958473 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente :  






Aantal putten : 
Nummer : 
Bianca Wasserij 
M. Vandewielestraat 5 
8510  Marke 
M.  Vandewielestraat 5 
8510  Marke 
Wes t-Vl 
34022 
Vanneste , D egrote 
056/222486 
? 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : . 97W 
Lambertkoördinaten : X � ( 69420) 
y - ( 166850) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : ( 26) 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2958473 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 95 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=== ======-==-====-==-========-== ��:: ==cc:::: :c:== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 20 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compres sor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 947 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 95S473 
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
==============·=::==================·===·= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
(j a ) 
( 1 6-4-73 ) 
( R. U . G . Geologisch Instituut ) 
j a  
Telefonisch kontakt november 1 985 . 
Zie bij lage . 
2958473 
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RIJKSU NIVERSITEIT GENT 
Geologisch Instituut 
Direkteur : Prof. Dr. R. T avernier 
WATERANA LY S E  Nr.... . ........ .........•... . l ... . P._. _.29.5./Q.O.Q-
Onderzoek --- ------'----1-1 anciSPo�.i aa"'-P-'----
Datum en uur van staalneming __j,jj.LJJ1l.L.._7.,..3 ____ _ 
Staalneming door J_p C -R A -C.fr-__ 
Datum van analyse _____ -�.l..�:Ay.,/..J.O.u;4�/:...7L.3;�._ _____ . 
Analyse door ------..-18::.-. ..J.1,.-�UJ.D ..n.. ___ _ _ 
Stratigrafie -------------,,__ 
Vrij C02 ----1-- ·· - -·-
Resistivitc:it (0 m) --------J.7.,.,�3.Ll--
Geleidbaarheid (f.ISicm) _ __ .. ___ _l_4_SI . ._l___ ___ _ 
pH -----�- -· 
_
______ 8_,2..5. 
Bezinkbare stoffen __________ ___.,...._ __ _ 
Agressief CO.J ( mg/1) -------��- -
Organische stoffen, koud 3 min (mg/1 02) �-_.;;.0 
___ _ 
Organische stoffen, warm 10 min (mg/1 02) __ 0�.0-�----· 
Opgdoste 02 (mg/1) -·- ·---··-------"9'-"',1.0 __ _ 
B. 0. D. 5 dagen 20"C (mg/1) ______ _..,.C.J.----·--·-
Alkalitcit t. o. v. fenolftaleïnc: (Fr. •) ____ _..o,.f, .... 7._.,0,_ __ 
Alkalitc:it t. o. v. methyloranje (Fr. •) ------.l3..,.4�,-3,.,0,___ __ 
Si02 (mg/1) ------------�..Z..--
Ionenbalans 
Kationen Faktor mg/1 mé 
Na+ 23,00 --3S.O.,S6 16,559 








Peil maaivdd ----·- -'*' 2 6 m 
'Peil grondwater -----.J. ·----- ---··-
Diepte: -----·· · .;!;. ..• fi.Q-lJL._ __ ________ _ __  _ 
Wasserij  "B i an c a "  Staties t raa t , 5 Marke 
Kleur + troebelheid --- -----· - --
Temperatuur van
. 





Temperatuur van water (• C) _____ l....,f4A_. ____  
Reuk ----- ·---.....l.ao.a ... --·-··-·· 
Smaak -----------4z:.un�U��J•ek..  ..z.o.e.t __ 
--1 






Zwevende: stoffen/ IU5"C ( mg/1) ...... ·--- ---... �.!;_6 
_ 
Zwevende: stoffen/600''C (mg/1) -·-------=2-'-=0'--
Zwevr.:nde stoffen kleur ·-····--··--·---··-····--··.w.i.t.. .. 
__
_ _ 
Zwevende stoffen % calcinatic:vc:rlie� - --------6.4..,2.9---
Totale hardheid (Fr. ") -------- ....... 3.,.0.8..--
Tijddijkc: hardh�id (Fr. ") -----· ..... f..J.§_5 __ • · 
Blijvende: hardheid (F1. 0) _______ _. ..... 0. , .4 .. 3 ........... .. 
Anionen Faktor mg/1 mé 
a- 35,46 �ss I 3_..7.6 .. 6 __ 
so.-- 48,00 360 '15 l----:1-y503 







12,16 3,32 0,273 NÜ2-




18,04 ·-·--···0.,25 0' 0]4 Po�---
1,00 oH-



















·- ··------ . 
1 - }--jJ.j_B_I -1-J...l�.J...O.§_ 
/ l .l �'.f�.{ -f  1 35 , 72 4 
Opmerkingen : ....................... .O..ich.thai.d ... ..t. .• 0.,.9.9.9---·--·-·-·········--····-·SA.R. ... Z.9., Qg......... · --····-·········-· .. ··--··-······-···- ---···-·-··· ··-··�---· -···--·-··-
...., •-- ,,,,,,...,,,,,,,,,,, ,_o•oooo�ooo•oooo .. HOHooo.o ...... oo-00-0ooo-"Oooo OOoi.I.OOUOoOoOo_.,_.,,,.,,,,,,,,,oo ........ u oooooo· .. ooooo .. oooo oo-ooO OUOOOO o o ... oooo"o" " ' " ' 'HO•o• oo.,ooo .. oo_..-�ouo.ooo••-•-•""'..,•-·••••••-•-••••••••••· .. �-···--.. -·••••••·••••••--••••--•• ••••• •-•••••·• ., oooo 
.. . ___ ., .... ........ • ................. ....... • . .. -·-·· ......... ....... 1 .. ...... ..... . .. _. . .. • • .. . 
Filter nr. --··-·---··----................ _·-··· ·- Boring nr. ____ iL'ti../..M?.. ___ , 
Diepte (m) -··-- ······ .. --............... -... 6..� .... . ........... ...,. l:x • Na + K + Ca + Mg ................... J,.7. . .s.R....... l:A • Cl + S04 + HC08 + C08 -.l..S.,.J.-. 
Gdeidbaarhcid ( t-tS/cm) ...... L.A9.L ...... _._ 100 x (Na + K) /l:K --·-···9.6 .. ,.3........ 100 x Cl/�A .. ··-·--···· ····· -·-2JJ..,.8._ 
Mg/Ca --··-·--- ···-···--···-.. ...... 7.2.,.8............. 100 x Ca/�x --·· -·--······-·-···1..,.L._ 100 x S04/�A -.--···············�:!:.t.�-
S04/Cl --·-····-·-···--··-:--··-·:-···1.9.S..L- 100 x Mg/��;----· ···---·. l,.L.. 1_00 x (HCO� + C03)f�A ....... :r7.,.1 ..... 
Type : --··---····---·····� .... k-3- 45.-- - - .  Kl,assc i -·-. . _ .. ·---------····--·---· 
t . 
NETPOMPEN ------ - IA · ··--·········-·-·NEEN 
Datum ·-----·-·· ····-· Pomptijd : van -·------ tot ---··-- ······· Pompduur : --·-·-·-·-··---- --·-··--·------
Pompmethode ---­ ---·-·--·-··---- --------···--·······-··--· 
Rustpeil vóór het pomt.oen : -------------- ------·----- beneden kop bronbuis . (K.B.) 
Toest:lnd van de bronput : --------------
---···-·- -------- --
. ' 
----- -·· . -- ·�-----------------------��-------------------------------- ---
S�ek dtbiet : ----'---...,----· --,----.....-bij evenwichtspeil : ..._--'---------···--·--;-K.B. 
VOORPQMPEN ---·--......-----JA NEEN 
D t l 
. 
p ""d t p d . atum --···-····-···-·· omptlJ : van tot -·-·-·----- omp uur : -·-·---··---··-· _ ·- --·····-··-·--
PompmethÓde ---- - -·-'---·--------·---·· ·-----·- ··-··-····-··· .... ····-·-·---·:-. .. --·--------·-·---... .. - -----·-
Rustpeil vÓ'ór het pompen : 
MONSTERNAME. 
' .. 
........ --·- - ----- : K.B. 
• t · -
Daturn . Pomptijd : van ------ tot --- ---·-- . Pompduur : ........ -.......... --.. -......... -.... -...... . 
' 
Pompmethode ...... ..... ........................... -......... -·----·-- --- .................................. ...... .......... .,.. .. , ..... ! ............... ,_ ............. __ ".,. ........................................... __ _ 
Rustpeil vóór het pompen : ......... _.. .. __ .. ", _____ _  " _ _ -;-K.B. 
Peil vóór monstern:unr: : -----.. ·-·---.. ------·--.... - ;-K.B. Peil na monstername _ .. .......... ...... --......... - . ..... .. _ ............. __ -:-K.B 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landaniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==-=====·=======:�:========== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
295S474 
97W600 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . : 
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer :  
Bianca Wasserij 
M .  Vandewielestraat 5 
8510  Marke 
M.  Vandewieles traat 5 
8 5 1 0  Marke 
West-Vl 
34022 
Vanneste , Degrote 
056/222486 
? -
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 69420 
y = 1 66870 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 26 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster)plan met j uiste ligging , in bij lage : 
295S474 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 95 Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=z:::c:cm.=====·=,== ===-============ -===:::::::·z:::::= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 150 
Diameter verbuizing (mm) : 170 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
1 9 5 1  
Beeuwsaert 
j a  
j a  
Gulinck M. 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Landeniaan en/of Krij t 
in bij lage : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 95S474 
31 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=======-=-=============--=========-=====:=;== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt november 1 985 . 
Rap en Rein Wasserij = Bianca Wasserij . 
Zie bij lage . 
Q= ca 3 m3 /u ( 1 9 5 1  ) .  
295S474 
I 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==-====lii:====::.=======-===== 
Voorlopig nummer :  295S4 1 2  
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 • ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer : 
Holvoet P .  Gebroeders 
Kalvariestraat 22 







2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten: X = (70050) 
y -= ( 1 66290) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : ( 28 , 5 ) 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
295S412  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1)  
c:.=====================-==---=-=========== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 10 
Diameter verbuizing (mm) : 100 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over d e  j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
295S4 1 2  
3
, .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 4- 1 1-85 . 
Put buiten dienst s inds 1 974 . 
ho= 5 m ( 1 966) • 
295S 4 1 2  
R.U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
Voorlopig nummer : 295S 413  
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente :  
Straat , nr . (put) : 





Aantal putten : 
Nummer : 
Holvoet P .  Gebroeders 
- Kalvariestraat 22 







2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X s (70050) 
y = ( 1 66290) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : ( 28 , 5 ) 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster)p lan met j uiste ligging , in bij lage : 
295S41 3  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
====-=:::::::z=========�=======-============== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 35 
Diameter verbuizing (mm) : 100 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : · 
Mogelij kheid tot peilmetingen: nee 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Landeniaan en/of Krij t 
in bij lage : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statis ch of dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 95S413  
3/ .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=======c.t::=:::c::c·==,==========-=========== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 4-1 1-85 , 
Put buiten dienst sinds 1974 . 
ho= 5 m ( 1 966 ) . 
295S413  
R .  U .  G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F O R M A T I E  
Voorlopig nummer : 295S4 14 
Boorarchief B . G . D . : 97W6 1 3  
Waterzaaknummer B . G .D . : 845 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 





Aantal putten : 
Nummer :  
Roger Michel Limonadefabriek 
Kalvaries traat 54 
8 5 1 0  Marke 
Kalvariestraat 54 





2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 95 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = (70 130) 
y = ( 1 6 6060) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 40 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
29584 1 4  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 95 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1)  
=-=,==,==-========-=-::==-=========-========== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 143 
Diameter verbuizing {mm) : 100 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 




Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over d e  j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
295S414 
3/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
l:iC:IC=========-===== : c c = c=====a=::=::==:z:.s=:== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 4- 1 1-85 . 
Put buiten dienst s inds 1 969 . 
Q= 2 m3 / u  ( 1 959 ) .  
ho= 70 m ( 1 966 ) .  
2 958414  
n °  61 5 ( II ) . 
Fi 1 t (-;r:mt 
nj t ��voerël te �.�c.rlt:e 
h i j de L i m on a de f abri ek Ro g e r  
:. i c.h c l , 
v alv�r� o � t � a � t 7? �:.. CÀ ..t. .",. w - (.\ ' .. _ ' 
door de firma Vyncke , uit 
�Ieul e ,  
· 
:;:) [', tnrn : s ep t ember-october 1 <)59 . 
Topo graphi sch e l i gcing opg e t e -
1�end door 'H . CLAE:.3 .3ENS , de 
1 9 . 9 . 1 9 59 .  . 
G R!!1: groncls t n l en . 
Borin�smethode : met inspo e l ing . 
D ebi e t  : 2 . 000 1/u . 
Ho ogt e van he t maaiveld : 40 . 
Totale di epte 1 43 . 00 m .  
2 95 8 4 1 4  
Aardkun èj. f; e
. 
�� i en s t  
vo.n B � l c;1 e . 
AIARI<E 
(Povere/eué ,;) 
Aloes /froen n w.  n �  61.3f1I) 
. ï 
R . U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====================,===== 
Voorlopig nummer : 2 95S475 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 1 7 7 1  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente :  
Straat , nr . (put) : 





Steenbakkerij en Marke N . V .  
M .  Vandewielestraat 
85 1 0  Marke 
West-Vl 
34022 
Aantal putten: 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X • 69360 
y .. 1 66860 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : ca 26 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
295S475 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
============-==-=:::=-=-=-======-==·===:=====.::::-= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 36 
Diameter verbuiz ing (mm) :  170 - 1 1 4  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 136 
Lengte filter (m) : 26 
D iameter ·f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : opm 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Krij t 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 95S475 
3/ .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 2958475 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=::=:=============-=======-======c,=:c:::: :=-===-= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 8- 10-85 . 
Ex - Weydts . Tot eind mei 1 985 door de wasserij Bianca gebruikt . 
Op de steenbakkerij wist men dat er een put was . " meer niet " • Ze 
verwezen ons naar B ianca Wasserij . 
De put is volgens AROL ( Brugge ) te peilen . De toegankelij kheid kon 
niet worden nagegaan . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=====s=-====-======:.====·==·:::. 
Voorlopig nummer : 295S394 
Boorarchief B . G . D . : 97W644 
Waterzaaknummer B . G . D . : 4765 
1 . ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat . nr . :  
Gemeente :  
S traat . nr . (put) : 





Aantal putten : 
Nummer : 
Van de Wiele Internationaal PVBA 
Van de Wielestraat .2 5  
8 5 1 0  Marke 
Van de Wielestraat 2 5  




056 / 2 1 9051  
2 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 6 9 140 
y = 1 66690 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 3 1 . 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
295S394 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
======c::=c.===-=======-=-========c:====�==== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 154 
Diameter verbuizing (mm) :  eind 160 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 1 54 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  160 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door : 
19 79  
Vyncke A. 
nee 




5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : ca 10 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : j a  




3/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
:c:::::c:===-========·====:::::==c=====-=:=c===-=== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
j a  
apotheek D e  Krokodil Kortrij k 




5 tot 10 min 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaats e  geweest 8-1 1-85 . 
2 95S394 
Resultaten van diepsondering en funderingsproeven z ij n  beschikbaar bij 
De Cloedt . Zie ook in bij lage . 
Jaarverbruik in m3 : 1 9 8 1  : 500 . 
Q put = 2 m3 /u (Vyncke 1 979) . 
Q put = ca 1 m3 /u (De Cloedt , 8- 1 1-85) . 
Plaats van de monstername (8-1 1-85) via darm op 20 m van de boorput , 
rechtstreeks op de put aangesloten .  
via reservoir o p  max 250 m van de 
boorput . 
KORTRIJK 
r .  
I · 
69 Jo 2 9 5 83 9 4 
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- 2 9 5 83 9 4 
MDN . BELGICHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT MOESKROEN 97W 
N° 644 ( II/a)  
PUT 2 
uitgevoerd te : MARKE '  
bij P.V .B.A.. VAN .DE WIELE International 
Rekkemsestraat 
door : P . V. B .A. VYNCKE A 
Datum : 1 978 - 1 979 
Topografis che ligging opgetekend VOLGENS UITTREKSEL PLAN l /.� 0 . 000 
Boringsmetbode : spoeling 
einddiame.ter : 1 60 mm 
debiet : 2 m3/h 
Grondwaterregister : 4765 
Hoogte van het maaiveld � 25 m 
Totale djjpte : 154 m 
Aard der grondlagen 
Bes chrijving volgens boorm�ester 




Krijt en mergel 
Schierers 
Diepte m 
. .  o . oo � 1 1 . 00 . . 
- . . 1 1  • 00 -: - 70 • 00 . . . - ---­
. 70 . 00 - 1 1 4 . 00 
11 4 . oo - - 1 47 .oer 




ingeschreven op de tabel 
van de orde der architakten 
Uw brief van Uw kenmerk · 
BETREFT : · L i fti ns ta l l at i es . 
Gea chte Heer , 
2 9 5S3 9 4  
8670 W E R V I :Jt:  
!IOOGWEG 40 
I 6 M E  I 1984 
14 Mei 1984 . 
Aan de N . V .  VAN DE WI ELE 
Stati ons straat , 7 - 17 
8510 KORTR I J K  - MARKE . 
tav . Dhr . CLOET . 
· Ons kenmerk BIJlagen 
LC/CA 
Op grond van het d i eps onderi ngsvers l ag n° 78 . 01 . 18 u i tge­
voerd door I r .  Verbeke , mogen wi j voorops telleQ dat het grondwater� 
pei l 45 cm onder het maa i vel d kan l iggen .  Daarenboven dient een 
funderi ngsaanzet te worden gekozen wel ke tot op 1 � 75 onder het 
maa i vel d rei kt .  
- - -- · - �-- - - ·- - - - · ·  -� ---·-·--· - -""";,�-- ·.· . .. . 
·- ---:-- --�· ........ - :·,--- ··
- . ..
. . .. .. - · - - ... .. �- - -·
-·-·-· . .  . 
TELEFOON 







2 9 5 8 3 9 4 
c:4. q)vncke p.L1.b.a. 
'· 
POSTSTRAAT 38-40 B-8630 WEVELGEM-GULLEGEM � 056-41 1434 
P U T B O R I N G E N  B R O N B E M A L I N G E N V E R K O O P  & V E R H U R I N G  
t . a . v .  d e  H e e r V a n D a e l e  
B e t r e f t  : d i e p w a t e r p u t t e n  
Gullegem, ) 0 / 1 ;8 1 
ETS VAN D E  WI ELE 
17 S t a t i o n s s t r a a t 
8 5 1 0  MAR K E  
/ .. I ,, " DL.�c..-· :· !.' (. Lt.- . 
" . { .. ' 
;'; ."_· \ .-...... . M i j n e  H e r e n , I 
H i e r b i j  g e v e n  w i j  a n t wo o r d  o p  o n s  t e l e f on i s ch onderhoud v an 4 / 2 / 8 � . 
1 )  P u t  ' 78 
v a n 0 t o t  1 1  Pl e i s t o c e e n  
v a n 1 1  t o t  7 0  1 e p e r i a a n  
v a n  7 0  t o t  1 1 4 L a n d e n l a a n 
v a n  1 1 4 t o t  1 4 7  Kr i j t  en  m e r g e l  
v a n  1 4 7 t m t  1 5 4  S c h i e f er s  
D e  p u t  i s  1 5 4 m e n  h e e f t  e e n  e i nQd i arn e ter v a n  1 6 0  mm . E r  wor d t  
w a t e r  o n t n o m e n  u i t  h e t  k r i j t .  D e b i e t  2 . 0 0 0  1 p er uur m e t  onder ­
w a t e r p o mp . 
2 )  P u t  ' 5 1  
- we r k t m e t  g e p e r s t e  l u c h t  m e t b u i z e n  t o t  1 3 5  m ,  g af in ' 7 9 n o g  
1 2 0 0  1 p e r u ur 
w e r d  n i e t  d o o r  o n z e  fr i m a  geb o ord  
O m t r e n t  d e  s t anden b i j  r u s t  e n  b i j werk ing  in  81  zouden wij  d e  
m e t i n g  m o e t e n  u i t v o e r e n .  M i s s ch i en k unt u wachten  met  d i t  mede  
t e  d e l e n , g e z i e �  e r  v e e l a l  d o o r  d e  d i e n s t e n  v a n  h e t  M i j n w e z e n  z e l f  
g e k om e n  wor d t  o m  t e  m e t e n .  
Gr a a g  t o t  u w  d i e n s t , g r o e t e n w i j  u ,  m e t  d e  m e e s t e  h o o g a c h t i n g , 
A . � JR':' 
Regnr 05-00-91 
K. 82.350 - B.T.W. 406.956.768 - KREDIETBANK 464-1 1 1 4561-84 - BANK VAN BRUSSEL 385-0171 057-12 
T.V.A. BANQUE DE BRUXELLES 
volgens de algemene verkoopsvoorwaarden op keerzijde vermeld. 
P.C.R. 000-0427264-76 
C.C.P-
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
Voorlopig nummer : 2955395 
Boorarchief B . G .D . : 97W643 
Waterzaaknummer B . G .D . : 4765 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente :  






Aantal putten : 
Nummer :  
Van de Wiele Internationaal PVBA 
Van de Wielestraat 2 5  
8510  Marke 
Van de Wielestraat 2 5  
85 10  Marke 
Wes t-Vl . 
34022 
De Cloedt 
056 / 2 1 9051  
2 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 69450 
y = 167030 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 28 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster)plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2955 395 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===:::============-====::.:::========:::=:::==== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 44 , 5  
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 135 
Filter aanwezig:  j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 144 , 5  
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1951  
Putboorder : 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Krij t 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de  j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
2958395 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I � F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=•======c========-================·===== 
6 • KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 8-10-85 . 
Put verzand in 1 98 1 ;  buiten dienst .  
ho = 7 2 , 7 3 m (2 9-5-69) . 
ho = 69 , 07 m ( 1 9-3-80) . 
ho = 6 9 , 2 1  m ( 15- 10-80) . 
Qput= 1 , 2  m3 /u ( Vyncke , 1 9 7 9  ) . 
295S395 
69 2 9 5 8 3 9 5 
KORTRIJK 
I .  
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MDN 
PLAAT MOESKROEN 97W 
Nu . 643 (II/�) . 
PUT 1 . . . . . . . . . 
uitgevoerd te . :  .MARKE . .  1 
bij : P . V.B .A .. VAN DE WIELE 
STATIONSTRAAT 
door : ( onbekend ) 
datum : 1 95 1  
2 9 5 8 3 9 5  
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
ipogra�is che ligging opgetekend VOLGENS UITTREKSEL PLAN 1 / 1 0 . 000 
Grondwaterstanden : debiet : 1 . 200 1/u ( in 1 979 ) 
· grondwaterregister : 4765 
Hoogte van het maaiveld : + 33 
Totale diepte : 1 44 . 50 m 
-
Aard der grondlagen 
Beschrijving : ONBEKEND 
Diepte m 
de put heefi ongeveër hetzel�de· pro�iel als de . put' rir ·; 2 ( =97W-644 > :  in d.ë 
Rekkemeestraat , _behorend tot hetzel�de bedrij �. 
· 
· 
j • . . .  i 
. ' . . . 
- .  - - �. -
. - :  . . . f 
'" '  • I 
·, i 
• 1 I 
: I 
1 ' 
. L. CNOCKAERT 
l!.:ft. 11\. 
M.S.O.G. 
ï._ngeschreven op de tabel 
van de orde der architakten 
Uw brief van Uw kenmerk 
DETREF'l : L i fti nstal l ati es . 
Gea chte Heer , 
2 9 5 83 9 5  
8670 W E R V I:Z:: 
l!OOGWEG 40 
, I  
1 6 M E  I 1984 
14 Mei 1984 . 
Aan de N . V .  VAN DE W I ELE 
Stati ons straat , 7 - 1 7  
8510 KORTRIJ K - MARKE . 
tav . Dhr .  CLOET . 
Ons kenmerk Bijlagen 
LC/CA 
Op grond van het d i epsonderi ngsversl ag n°  78 . 01 . 18 u i tge­
voerd door I r .  Verbeke , mogen wij 'VOorops telleJ} dat het grondwater­
pei l  45 cm onder het maa i vel d kan l iggen .  Daarenboven dient een 
funderi ngsaa nzet te worden gekozen wel ke tot op 1 � 7 5  onder het 
maa i vel d rei kt .  
-- -· -- -·· � · · �·- - ·-- · - - - - · -.. ·- � ......... .  - -... � - ---- � .. ---· - - - -- -- · - - . . 
TELEFOON 






chtfilg ,  / 
G.B.M. WEVELGEM 
285-0412597-85 
2 95 S3 9 5  
q)vncke p.1.1.b.a. 
\ 
POSTSTRAAT 38-40 B-8630 WEVELGEM-GULLEGEM � 056-41 1434 
P U T B O R I N G E N  B R O N B E M A L I N G E N V E R K O O P  & V E R H U R I N G  
t . a . v . d e  H e e r V a n  D e e l e 
B e t r e f t  : d i e p w a t e r p u t t e n  
M i j n e  H e r e n , 
Gullegem, J O /  1 / B 1 
E T S  VAN D E  W I E L E  
1 7  S t a t i o n s s tr a a t  
8 5 1 0  MA R K E  
' 
. ;' ";_ . \ :.� ..... I 
H i er b i j  g e v e n  w i j  a n t w o o r d  o p  o n s  t e l e f o n i s c h o n d er ho u d  v an 4 / 2/8 1 .  
1 )  Pu t ' 7 8 
v e n  0 t o t  1 1  Pl e i s t o c e e n  
v a n 1 1  t o t  7 0  I ep e r l a a n  
v an 7 0  t o t  1 1 4 L e n d e n l e e n  
v an 1 1 4 t o t  1 4 7  Kr i j t  e n  m e r g e l  
v a n  1 4 7  t o t  1 5 4  S c h i e f er e  
D e  p u t  i s  1 5 4 m e n  h e e f t  e e n  e i n q d i em e t �r v e n  1 6 0 mm . Er wor d t  
w a t e r o n t n o m e n  u i t  h e t  k r i j t .  D e b i e t  2 . 0 0 0  1 p e r u u r  m e t  o n d e r ­
w a t e r p omp . 
2 )  P u t  ' 5 1  
- we r k t  m e t  g e p e r s t e  l u c h t  m e t  b u i z e n  t o t  1 3 5  m ,  g af i n  ' 7 9 n o g  
1 2 0 0  1 p e r u u r 
wer d n i e t  d o o r  o n z e  f r i m a  g e b o o r d  
Om t r e n t  d e  s t an d e n  b i j  r u s t  e n  b i j  werk i n g i n  8 1  z o u d e n  wij  d e  
m e t i n g  m o e t e n  u i t v o e r e n . M i s s c h i e n  k un t  . u  w a c h t e n  m e t  d i t  m e d e  
t e  d e l e n , g e z i e n e r  v e e l e l d o o r d e  d i e n s t e n  v a n  h e t  M i j nw e z e n  z e l \ 
g e k o m e n  wor d t  èm t e  m e t e n . · 
Gr a a g  t o t  u w  d i e n s t , g r o e t e n wi j u ,  m e t  d e  m e e s t e  h o o g a c h t i n g , 
-<.. 82.350 
A . � JR; 
Regnr 05-00-91 
B.T.W. 406.956.768 - . KREDI ETBANK 464-1 1 1 4561 -84 - BANK VAN BRUSSEL 385-D171057-1 2 
T.V.A. BANOUE De BRUXELLES 
volgens de a lgemene verkoopsvoorwaarden op keerzijde vermeld. 
P.C.R. 000-0427264-76 
C.C.P. 
[ 85 1 1 AALBEKE I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==·======-============,=-==·== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
295S417 
97W49 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Allart G .  
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : ( Allartbosweg ) 




Telefoon :  
West-Vl 
34022 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 6 9620 
y .. 163650 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 40 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9584 17  
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 137 , 5  
Diameter verbuizing (mm) :  eind 1 14 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische bes chrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 927 
Dutrieu 
j a  
j a  
Halet F .  
Krij t 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 95S4 17 
R . U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1927 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 8 , 72  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 6-1 1-85 . 
Put buiten dienst s inds 1 963 , niet meer bereikbaar . 
ho� 37 m;  h• 48 m;  Q= 4 m3 /u ( 1 927 ) .  
2958 4 1 7  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 95 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=======-======-============ 
Voorlopig nummer :  295S 41 6  
Boorarchief B . G .n : :  
Waterzaaknummer B . G .D . : 17 95D 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon :  
Telefoon :  
D e  Regionale Wasserij 
Lij sterstraat 3 
85 1 1  Aalbeke 
West-Vl 
34022 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X � (6 9830) 
y ... ( 163 930) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 45 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 95S416  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
-=-=====-=::=====:======c========-=========-= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 150 
Diameter verbuizing (mm) :  180 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : (j a) 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 5 4  
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Krij t 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 95S4 16  
3/ .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
::,===·====·=:c:.:c:.::::::::==:==n=·===========-== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 6-1 1-85 . 
Put buiten dienst s edert 1 982 
2958 4 1 6  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===-====================== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
2 95S420 
97W615  
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 





Aantal putten : 
Nummer : 
Lietaert 0 .  
Piro S annoystraat 6 
85 1 1  Aalbeke 
P iro Sannoystraat 6 
8 5 1 1 Aalbeke 
West-Vl 
340 22 
Lietaert Mevr • 
. 056 / 4 1 3542 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = (70490) 
y = ( 16 1 310)  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z 1  : 46  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
295S420 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 95 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==!========= c::=============c:c::c:-========= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 129  
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : Broche en Vyncke 
Boorvers lag : j a  in bij lage : j a  
Geologische beschrijving : j a  in bij lage : j a  
Auteur : Legrand R .  
Watervoerende laag : Krij t 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
2 958420 
3
, .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt : oktober 1 985 . 
De put is buiten dienst , de j uiste ligging is onbekend . 
Het water bevatte veel ij zer ( Lietaert ) .  
ho= 70 m;  Q= 1 m3 /u . 
2958420 
MVK . 
PL . MOESKRO�� 97 W .  
R .  LEGRAND .  
Nr . 6 1 5  (VIII) 
=BOlt!� GETOBEERDE PUT 
ui tgevo erd te Aalbeke 
bij M .  O .  Li etaert , 
Pi ro Sannoy s traat . 
door de firmes :Broche , en· Vynoke , 
IftiJheule . 
Topographi sc�e ligging op-
getekend door . w .  CLAESSENS ,  de 25 . 7 . 1 9 61 
Grondstalen verzameld door de aannemer .  
Boringsme tbode : droog en me t inspoeling . 
' 
2 9 5 8 4 2 0  
Aardkundige Diens t 
van BelgiU . 
Opeenvolgende doormeters 1 -
Grondwaterstanden : door de 
b i j  ruststand 70 m ongeveer 
e erste maal waargenomen : 
; tij dens het pompen 
me t een debie t  van 1 . 000 
Hoogte van het maaiveld : 4 6  
Totale di epte . 1 29 . 00 m 
1/u ongeveer 
- - - - -- - - - - - � � - - - - � - - - - - - � - - � - - - - - - -
1 -4 
5- 1 4  
1 5  
1 6- 3 5  
3 6- 7 6  
77- 1 1 5  
1 1 6- 1 2 3 
1 24- 1 2 6  
1 2 7- 1 29 
AARD DER GRONDLAGEN . 
:Bruine klei . 
Gri j ze , kalkhoudende klei . 
Gri j s ,  pulverachtig zand . 
Gri j ze kalkhoudende klei . 
Grij ze klei . 
Groen glauooni e thoudend fi jn zan d .  
Kalkri j ke , kleiachtige zandsteen ; glauoonie thouden d .  
Groen ( kleiachtig) zand . 
Verbri j ze lde wi tte kri j t ,  met groengrij ze kle i s teen . 
AARDKUNDIGE VERKLARING - R .  LEGRAND, 9 .VI . 1 9 64 .  
Iepari aan 1 vanaf 0 m tot 7 6  m 
Landani aan s vanaf 7 6  m tot 1 2 6  m 
Krij t ( Turoon) vanaf 1 2 6 m to t 1 29 m .  
. 'I 
Diepte - m .  · 
o . oo 
4 . 00 
1 4 . 00 
1 5 . 00 
35 . 00 
7 6 . 00 
1 1 5 . 00 
1 2 3 . 00 
1 2 6 . 00 
4 . 00 . 
1 4 • 00 
1 5 . 00 
35 . 00 
7 6 . 00 
1 1 5 . 00 
1 2 3 . 00 
1 2 6 . 00 
1 29 . oo-. 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F O R M A T I E  
=======-c================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2955 4 1 8  
97W5 1  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente :  
Straat , nr . (put) : 







Verbeecke C .  
S chorbeekstraat 




2 .  TOPOGP�ISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 6 9480 
y = 162755 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 52 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
295S418  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 95 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
-=========;:;::;;::::::�====-=======-============ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 5 1  
Diameter verbuizing (mm) : eind 120 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 928 
Vereecke A. 
j a  
nee 
Krij t 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
295S418 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=:=u::::c::: :c:::============-==-======-===== ,===== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten ' beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
j a  
puttest 
1 928 
1 , 85 
ho= 4 4  m;  h= 70  m;  Q= 2 m3 /u ( 1 928 ) .  
29584 1 8  
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J 8520 LAUWE I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
Voorlopig nummer : 2 95S428 
Boorarchief B . G . D . : 97W1 7 ( 1ste . verv . )  
Waterzaaknummer B . G .D . : 1794 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  











Aantal putten : opm 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 6 6440 
y = 165660 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 25 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
295S428 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=====�c:m:=-cz:=.::: :::==:=:=:=-==:c=============-=a 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 5 1 , 24 
Diameter verbuizing (mm) :  240 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  149 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 965 
Putboorder : Smet 
Boorverslag : 
Geologische bes chrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
j a  
j a  
Legrand R .  
Krij t en/of 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
S okkel 
in bij lage : 
295S428 
3/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
====::.==-===========-====-=====-=:=-=====c: ::: 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : j a  
Type : puttest 
Datum:  1 965 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 4 , 56 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 7-1 1-85 . 
2958428 
De brouwerij is grotendeels afgebroken . We vonden niemand die ons 
kon vertellen wat met de putten is gebeurd . Een ex-werknemer kon ons 
wel vertellen dat er 6 tot 7 putten waren . 
De boorstaten 97W6 en 7 vermelden 4 tot 5 put ten ; in het totaal zouden 
er dan inderdaad 6 tot 7 zij n .  
In 1977  zou ,  volgens d e  archieven van AROL ( Brugge ) ,  d e  brouwerij 
nog over 4 putten beschikken . D iepten : 1 5 1  m ,  145 m, 143 m en 146 m 
( Krij t en/of Sokkel ) .  
Verder hebben ze het over een put van 130 m ( Landeniaan-Krij t ) .  
Werden de putten van 80 m verdiept of betreft het nieuwe putten? 
ho= 58 , 1  m;  h= 1 1 6 m ;  Q= 11 m3 fu ( 1 9 6 5 ) . 
YV .  2 9 5 8 4 2 8  
.'w.r·dkunU.iGe Dien s t  yan 13elgl ë 
·
- . . ... - M�r.k e 
Nr . 1 7 ( � ) 1 ste vervel\ 
::fl€)til:!� - FILTERPUT 
uitgevoerd te Lau�e 
biJ de brouwerij DE METS 
" De Zwaan" 
door de N . V .  SMET, De s sel \ 
Datum 25 . 2 . 1 965 to t 1 1 . 3 . 1 965 
Topographische ligging op-
getekend door w .  CLAESSENS de 22 . 3 . 1 965 
Geen Grondstalen verzameld deer 
B�ringsmethod� : met inspeeling 
Opeenvolgende doormeters : �40 mm , fi l ter : 1 49 mm 
Grondwaterstanden : voor de �erste maal waargenomen : 
biJ rilststand 58 . 10 m 
met een debiet van 1 1 .000 
Hoogte van het maaiveld 25 
Totale diepte . 1 5 1 . 24 
; tijdens het pompen 1 1 6 .00 m 
1/u 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
Volg- Diepte 
nWMJer. AARD DER GRONDIAGEN m .  
DOORSN'EDE VOLGENS DE BOORNEESTER Verkl aring . R .  LEGRAND . 
van 0 to t 7 m I Oeel ve t· :fi j n  zand Kw 
11 7 11 7 5 . m I blauwe klei Yc 
1 1  75 1 1  9 1  m : zeer fi j n  ve t gri j s  zand met klei l agen L 1 d 
11 9 1  11 103 m s zachte blauwe kl e i  L 1 c 
" 1 0 3  11 1 1 1  m I dem met verharde si lex zoal s versteende 
klei L 1 c  
" 1 1 1  " 1 27 m : zachte blauwe kl ei L 1 b  
" 1 27 -11 1 29 m 1 wi th zacht kri j t  C p  
11  1 29 " 1 34 m . wi t kri j t  tamel i jk hard . Cp . 
.. 1 34 11 1 42 m 1 idem me t enkele vuurstenen Cp 
" 1 42 11 1 44 m 1 gri j s  kri j t  Cp 
" 1 44 11 1 50 ll I Idem me t veel kàksteen Cp ( en )  
" 1 50 11 1 5 1  m : zacht gri j s  kri j t en enke l e  brokke n groen Sl 2 verweerd 
" 1 5 1  11 1 5 1 . 24 zwar te echi ste tameli jk zacht Sl 2 zu i ver 
r/S7 B ro uweri j D E M E T S 
PUTTYPE : Fil te rput " 
STIJGBUIS : e mm Lengte 
Weterpeil bij · o:t : - m 





FILTERBUIS : e 
m 
lly biJ 
l f u  b i j  
2 9 5 8 4 2 8  




- 80 m .  
t'.aartblad : 2 9 /5 
Maalveld : + 




1 50 00 " " - 1 25 m .  max . ( + w e ing l uch t/. 
1 24 -
20 m .  z andi ge l agen 
i epe ri aanse gri j z e  kl e i . 
l andeni aan - w aarschi jnl i j k ni e t  aanwe z i g  
kri j t  
, .  
B i j  bo ring tot o p  1 3 1  m .  zakt het b o o rwat e r  snel weg - 5000 1 /u .  
In bet boorgat wo rdt 3 00 kG cement gé s to rt , w aa rn a  de put onmi ddel i jk 
getub e e rd wo rdt . 
U a  8 dagen wo rdt de cem ent e n  he t · kri j t  ve rder do o rb o o rd tot op 1 ; �  m .  
Gele ide l i jk ve rmindert het wat e rve rl i e s  en WGrdt nul op 1 ) 1  m .  
Ve rvo lgens w o rdt in de put 500 l i t e r  ac i d e  chl o o r  hydrique ( H  Cl ) l angs 1 
de bo o rs t angen ingego t en , vervolgens wo rd en de s t angen ui tgeh aal d en 
gedurig houdt men de put vo l wat e r . Deze ac i de bli j ft 4 8  u. in de put 
Ve rvo lgens wordt de put ui tgepompt en ge zui ve rd ( ge l e i de l i j k enkel e  
de onde rwate rpomp enkel e  m e t e rs ve rdiepen ) 
[ �- !\.!net J 
staM � 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t en/ of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==-=====-======-=-===z:: cc: :::: ==== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
295S427 
97W17 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 










Aantal putten : opm 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 66520 
y = 1 65590 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 26 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
295S427 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 95 Krij t en/ of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
:===-====:=·=========-======-===-========== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 143  
Diameter verbuizing (mm) : 140 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diept� onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 




j a  
j a  
Halet F .  
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Watervoerende laag : Krij t en/ of S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
295S427 
3
/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t en/of Sokkel 2 95S427 
. P U T I N F 0 R M A T  I E (vervolg 2)  
=====================-=======,=====·===-== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 7 - 1 1-85 . 
De brouwerij is grotendeels afgebroken. We vonden niemand die ons 
kon vertellen wat met de putten is gebeurd . Een ex-werknemer kon ons 
wel vertellen dat er 6 tot 7 putten waren . 
De boorstaten 97W6 en 7 vermelden 4 tot 5 putten ;  in het totaal zouden 
er dan inderdaad 6 tot 7 putten zij n .  
In 1 977 zou , volgens d e  archieven van AROL ( Brugge ) , de brouwerij 
nog over 4 putten beschikken . Diepten 1 5 1  m, 145 m, 143 m, 146 m 
( Krij t en/of Sokkel ) .  Verder hebben ze het over een put van 130 m ( 
Landeniaan-Krij t ) .  
Werden de putten van 80 m verdiept of betreft het nieuwe putten? 
h� 22 m; Q= 3 , 6  m3 /u ( 1 909) . 
I I'L .t.!UUSCRO! . 
! SerYice &eologtque 
:F . Hal et 
17 




de Bel �ique 
Puits ar�sien creus� � la Bra3ser i e  et D i sti l l eri e de U.U.De Uets Pr�res, 
\ L3U"e-l ez�ourtrai , par l t . �! .  De trof fr�res , r.onstrueteurs, l Bruxel 1 es, en 
) 
Coupe � · �rr�s l e  carnet du condeur . Pu its rcpéré par Edm - Bourgeois. 
Cote 'Z! r 1) • 
.· 
Profond . Epat ss . 
? .  n_.oo 3.00 
} 1 Arr;ile 3.00 U.30 2 Sabl e vert. . E 7 . 30  Cl . lO E7. 3  1 U.3 ! 
4 
., . N! . 40 �:! - �  � 
. '!�e .en lo\ . 40  J Cr:! i e  bl :mcbe 
} 1(.4 Si lurien . . . . 143.00 0.80 
} o.e jusqu ' à  • .  . :.43.60 
Riveau de l ' eau sou� l e  8Ql au repo9 ? 
en pompant avec une pompe k piston : � .  
�btt :J 3 . 600 lttrec par beure . 
Di:u:�btre du p!J i !s :  14c/m. 
Primaire à -11'7 . 
Pas d ' ér.h:mtil!ons . 
----=--- -- ·----
